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Inleiding 
 
“Aen tamme Beesten moghen wy aenveerden / Onderwijsich begin te desen stonden / Eerst 
aen ’t edelste der Vee / groot van weerden / Dats aen de behulpsaem moedighe Peerden.”1 
Zo begint Karel van Mander in zijn Den grondt der edel vry schilder-const (1604) het stuk 
waarin hij het schilderen van gedomesticeerde dieren beschrijft. Het meest edele en voor de 
mens waardevolle dier is volgens Van Mander het paard. Zij kunnen door de mens getraind 
worden en voor vele doeleinden worden ingezet. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze 
edele dieren in de beeldende kunsten een prominente plek innemen. Wanneer we kijken 
naar de schilderijen met paarden uit de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw 
komt één kunstenaar veelvuldig naar voren: Philips Wouwerman. Hij had zich 
gespecialiseerd in het schilderen van deze dieren en was hierin dan ook zeer bedreven. Voor 
een vermaard paardenliefhebber als ik zijn deze schilderijen interessant, vooral wanneer 
blijkt, dat de bestaande literatuur de manier waarop de dieren zijn uitgebeeld, zoals 
bijvoorbeeld hun raskenmerken of houding, vaak buiten beschouwing laat. Wouwerman 
schilderde bijvoorbeeld meerdere rijscholen, waarop de rijkunst is uitgebeeld. Vanuit dit 
perspectief is het onderzoek tot stand gekomen, waarbij de aandacht volledig op de 
uitbeelding van het paard en de dressuur is gelegd. De kunst van Wouwerman zal echter niet 
het belangrijkste onderdeel van deze scriptie vormen, maar was de aanleiding tot het doen 
van dit onderzoek. Ik wil mij niet beperken tot de schilderkunst van de Hollandse 
zeventiende eeuw, maar ook kijken naar de traditie in Zuid-Europa in de zestiende en 
zeventiende eeuw, om een helder beeld te laten zien van het paard en de dressuur in de 
kunst en de overeenkomsten en verschillen die bestonden tussen Noord en Zuid Europa. Er 
zal daarvoor gekeken worden naar zowel schilderkunst als prent- en beeldhouwkunst, om de 
context zo compleet mogelijk te maken. De kunstwerken die behandeld zullen worden, zijn 
invloedrijke en exemplarische voorbeelden, die niet alleen vanwege de paarden geroemd 
worden. Het is daarom des te interessanter om te onderzoeken hoe de dieren hun rol 
vervullen op deze werken.  
 In de bestaande literatuur beperkt men zich tot het benoemen van de paarden op de 
kunstwerken, maar er wordt niet dieper ingegaan op hun uiterlijke voorkomen. In de 
                                                          
1
 Van Mander in Miedema 1973, p. 220-221. 
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catalogus Philips Wouwerman 1619-1668 (2009) is een groot deel van het oeuvre van 
Wouwerman samengebracht, maar de rijscholen worden hierin niet genoemd. Over de 
natuurgetrouwheid van de paarden en hun raskenmerken op zijn schilderijen wordt alleen 
door Birgit Schumacher in haar dissertatie Studien zu Werk und Wirkung Philips 
Wouwermans’ (1989) geschreven. Zij bespreekt daarbij echter geen afzonderlijke 
schilderijen waarop de diverse paardenrassen herkend kunnen worden.  
 Een boek waarin veel aandacht wordt besteed aan geschilderde paarden is The Royal 
horse and rider. Painting, sculpture and horsemanship 1500-1800 (1989), geschreven door 
Walter Liedtke. Hij wil onderzoeken of ruiterportretten en monumenten van de zestiende en 
zeventiende eeuw gerelateerd zijn aan de eigentijdse rijkunst.2 Hij besteedt veel aandacht 
aan de dressuur, maar bespreekt daarentegen niet de natuurgetrouwheid van de weergave 
ervan en gaat ook niet dieper in op de uiterlijke kenmerken van de paarden. Daarnaast zegt 
hij dat er in de Nederlanden een geheel andere traditie ontstaat, die een meer informele 
betekenis had en waardoor het ruiterportret als privilege van de aristocratie verdween. Deze 
opmerkingen bieden een zeer interessante invalshoek voor onderzoek naar de oorzaken en 
gevolgen van deze ontwikkelingen.  
 De rol die paarden in de vroegmoderne tijd vaak vervulden, tijdens de oorlogvoering, 
wordt uitgebreid behandeld in het boek Beelden van een strijd. Oorlog en kunst vóór de 
Vrede van Munster 1621-1648 (1998). De uitbeelding van de dieren krijgt hier geen directe 
aandacht, maar toch kan dit aan de hand van dit boek worden onderzocht, omdat er vele 
schilderijen van diverse kunstenaars worden getoond en beschreven. Het hoofdstuk over 
ruitergevechten schetst een helder overzicht van de ontwikkeling van het genre, maar laat 
de dressuursprongen die de paarden uitvoeren buiten beschouwing. 
 Het enige boek dat dieper ingaat op de raskenmerken van paarden in de zestiende en 
zeventiende eeuw is Geschiedenis van de Nederlandse paardenfokkerij (1922). De diverse 
paardenrassen worden aan de hand van enkele schilderijen beschreven, maar het boek is 
zeer gedateerd en hoewel de raskenmerken worden genoemd, gaat Van Leeuwen niet 
dieper in op de natuurgetrouwheid van de weergave van de dieren. Daarnaast wordt er niet 
gekeken naar het geslacht van de paarden, wat naar mijn mening wel een belangrijke rol kan 
                                                          
2
 Liedtke 1989, p. 13. 
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spelen bij het bepalen van de functie van het dier op de kunstwerken. In deze leemte van de 
bestaande literatuur, zal deze scriptie voorzien.  
De centrale vraag die hieruit is voortgekomen en die ik met dit onderzoek wil 
beantwoorden luidt: hoe verhoudt de Zuid-Europese traditie van de zestiende en 
zeventiende eeuw in het uitbeelden van paarden en dressuur in de kunst zich met de Noord-
Nederlandse Gouden Eeuw en in hoeverre zijn op deze kunstwerken paardenrassen en 
dressuur natuurgetrouw uitgebeeld? Het is daarbij niet de bedoeling dat er een corpus van 
alle zeventiende-eeuwse schilderijen waarop paarden een hoofdrol vervullen zal worden 
samengesteld, maar ik zal representatieve voorbeelden uit verschillende tradities bespreken. 
Ik zal de onderzoeksvraag vanuit twee invalshoeken benaderen: enerzijds is dat de kennis 
over oude paardenrassen in Europa en de rol die het dier vervulde in de vroegmoderne tijd. 
Anderzijds onderzoek ik de kunstwerken vanuit een iconografische invalshoek en ten slotte 
zal ik de kennis over dressuur toepassen om de hoofdvraag te beantwoorden.  
De scriptie is opgedeeld in drie hoofdstukken, waarbij ieder hoofdstuk dieper ingaat 
op de mate van natuurgetrouwheid van de uitbeelding van dressuur en raskenmerken van 
de paarden. In het eerste hoofdstuk zal ik ingaan op diverse prentenreeksen, waarop 
paarden een prominente rol innemen. Daarnaast zal ook gekeken worden naar de rol van de 
dieren tijdens oorlogvoering in de zeventiende eeuw en hoe dit tot uitdrukking is gekomen 
in de kunst. Als laatste zal onderzocht worden hoe de ontwikkeling van de rijkunst in de 
zestiende en zeventiende eeuw tot stand is gekomen en hoe dit is uitgewerkt in de kunst. 
Het tweede hoofdstuk richt zich op geschilderde ruiterportretten uit Zuid-Europa in 
vergelijking met de Noordelijke Nederlanden. Het laatste hoofdstuk behandelt het genre van 
de zogenaamde ‘paardenschilderijen’, zoals die ontwikkeld werden door de Haarlemse 
schilder Pieter van Laer in vergelijking met de twee kunstenaars die nog altijd het meeste 
faam genieten voor het schilderen van grote hoefdieren: Philips Wouwerman en Paulus 
Potter. 
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Hoofdstuk 1 
 
1.1 Johannes Stradanus en de Equile prentenreeks; paardenrassen in Europa 
in de zestiende eeuw. 
 
‘Bei der Beurteilung des Typs abgebildeten Pferde ist es aber auch notwendig, auf die 
Vorstellung zu achten, die der Künstler von diesem Pferd macht, seine Vorstellung umsetzt, 
wobei er die Differenzierungen der Rassen oftmals nur in kleinen Typennuancen darstellt, 
seiner subjektiven Auffassung des Kunstbegriffes unterworfen.’3 
 
Dit citaat, uit het boek Europäische Pferderassen des 16. Jahrhunderts in der Abbildung von 
Jan van der Straet (1996), heeft betrekking op de serie Equile Ioannis Austriaci Caroli V Imp. 
F…, waarin alle paardenrassen uit de stallen van Don Juan van Oostenrijk (1547-1578) in 
prentvorm zijn weergegeven. De reeks is tussen 1578 en 1582 gemaakt door Jan van der 
Straet (1523-1605), ook wel Johannes Stradanus genoemd. Hij was vanaf 1575 in Napels en 
heeft daar de paarden van Don Juan mogen aanschouwen, zoals op het titelblad van de serie 
te lezen is: Ab vivum omnes delineati.4  
 De prenten werden in Antwerpen uitgegeven door Philips Galle (1537-1612), met wie 
Stradanus veel contact had tussen 1575 en 1595.5 Als escorte van Don Juan was Stradanus 
tussen 1576 en 1578 in Vlaanderen, waar hij Galle voor het eerst ontmoette. De reeks werd 
door beide kunstenaars geproduceerd in opdracht van Don Juan. Hij wilde, in navolging van 
Federico II Gonzaga (1500-1540), de superieure paardenrassen tonen die hij bezat.6 Gonzaga 
had namelijk tussen 1524 en 1534 de paarden uit zijn stal ook laten uitbeelden in de Sala dei 
Cavalli in zijn Palazzo del Te in Mantua.7  
De prentenreeks van Stradanus werd kort na 1580 uitgegeven en de uitgave had 
direct groot succes. Er zijn vele herdrukken verschenen tot aan het einde van de zeventiende 
                                                          
3
 Dušek 1996, p. 2.  
4
 Betekenis: Allen naar het leven getekend. 
5
 Hollstein 2008, pp. xxxi-xxxiii.  
6
 Ibidem, p. xxxiv. 
7
 Sellink in Janssens 2008, p. 242. 
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eeuw.8 De reden van het succes was dat er nog niet eerder zo’n omvangrijke prentenreeks 
over paardenrassen was verschenen in Europa. Er zijn er maar liefst veertig uitgebeeld, dus 
het is met recht een bijzonder overzichtswerk te noemen. In het boek van Dušek worden alle 
prenten beschreven en voorzien van commentaar. Hieruit blijkt dat het Spaanse paard op 
bijna alle rassen veel invloed heeft gehad. Wat opvalt, is dat de paarden uit Spanje en Italië 
zeer sterke overeenkomsten met elkaar vertonen in de bouw, vorm van het hoofd en 
uitdrukking van de spieren. Ze hebben een zeer brede achterhand, een korte hals en een 
relatief klein hoofd. De paarden uit de meer noordelijke landen kenmerken zich door een 
minder brede achterhand en een langere hals, smalle, maar zeer gespierde, benen en een 
relatief langer hoofd. Belangrijk om hier te vermelden is dat alle dieren hengst zijn. 
Stradanus heeft ieder paard zijn eigen rastypische kenmerken willen meegeven. Hierbij 
spelen ook tuigage, decoratieve elementen op en rond het paard en het landschap op de 
achtergrond een rol. Het paard Armenius (Armeen) heeft bijvoorbeeld twee veren op zijn 
hoofd, waarmee het exotische karakter wordt uitgedrukt en er zijn palmbomen te zien in het 
landschap (afb. 1).9 Het paard Phryso (Fries) staat op een hoge duin en achter hem bevindt 
zich een stad met een haven en de zee met zeilschepen, kenmerkend voor de Nederlanden 
(afb. 2). Een voor Stradanus zeer bekende stad is te herkennen op de achtergrond bij het 
paard Tuscus (Toscaan); hier wordt de stad Florence uitgebeeld (afb. 3), waar hij woonde en 
werkte met, onder andere, zijn leermeester Vasari.10 
 Het uitbeelden van paarden met een landschap op de achtergrond, was geen inventie 
van Stradanus zelf. In Mantua had Federico II Gonzaga in zijn Palazzo del Te, zoals we al 
zagen, een zaal gewijd aan de paarden uit zijn grote stal.11 De dieren zijn er als fresco te 
vinden in een trompe l’oeil, staand tussen en voor geschilderde pilaren voor een gefingeerd 
landschap (afb. 4). De serie van Federico heeft waarschijnlijk ook het idee voor een reeks 
over de raspaarden van Don Juan doen ontstaan. Het verband tussen beide series wordt nog 
evidenter, als we zien dat Philips Galle, de uitgever van de prenten, de reeks opdraagt aan 
de kleinzoon van Federico, Alphonso Felice d’Avalos y Aragon. Hij kon niet meer opgedragen 
worden aan Don Juan, omdat hij in 1578 stierf en er dus een nieuwe edelman gezocht moest 
                                                          
8
 Ibidem. 
9
 Dezelfde palmbomen komen ook voor bij het paard Turcus (Turk). 
10
 Hollstein 2008, p. xxx.  
11
 Hollstein 2008, p. xxxiv en Sellink in Janssens 2008, p. 242. 
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worden, die een relatie met Vlaanderen en met paarden had. Dit was belangrijk, omdat er 
door de connectie met Alphonso meer prestige aan de serie werd toegekend.12  
Dušek gaat weliswaar uitgebreid op deze serie in, maar hij heeft het nauwelijks over 
de natuurgetrouwheid en de dressuursprongen die de paarden uitvoeren. Wanneer men de 
manier waarop de dieren zijn uitgebeeld nauwkeurig analyseert, kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden. Hoewel de paarden naar het leven zijn getekend, passen de 
prenten binnen de stijl van het Italiaanse maniërisme, doordat er veel idealiserende 
kenmerken zijn toegevoegd. Een goed voorbeeld hiervan is de prent Equus Liber et 
Incopositus (afb. 5). Het dier springt krachtig met zijn voorbenen van de grond en alle 
spieren zijn geprononceerd uitgebeeld. De manen en staart zijn zeer vol en gekruld en de 
uitdrukking van de ogen doet nogal mensachtig aan. De opengesperde mond ondersteunt 
ook de krachtige uitstraling van het paard. De dreigende wolkenlucht en de grote bergen en 
rotspartijen op de achtergrond versterken het idealiserende karakter van de prent.  
 Stradanus vond voor het uitbeelden van paarden voorbeelden in de tekeningen en 
prenten van Leonardo da Vinci (1452-1519) en Albrecht Dürer (1471-1528). Een vergelijking 
tussen de twee laatstgenoemden leert ons echter, dat Leonardo zijn paarden sterk 
idealiseert, met veel spieren, een zeer brede hals, grof achterwerk en een krachtige 
uitdrukking met opengesperde neusgaten en mond (afb. 6). Dürer maakte een aantal 
tekeningen, die deze geïdealiseerde vorm ook lieten zien, zoals een witte hengst uit 1503 
(afb. 7). Een andere tekening van zijn hand laat echter een heel ander soort paard zien (afb. 
8). Het dier heeft geen overdreven spierpartijen, grote achterhand of zeer ronde en brede 
hals, maar is juist zeer natuurgetrouw uitgebeeld. Het hoofd is met dikkere lijnen aangezet 
en er is duidelijk te zien, dat het om een wat ouder paard gaat door de ingevallen kuiltjes 
boven de ogen. Dürer was tussen 1505 en 1507 in Italië en heeft daar veel tekeningen 
gemaakt van de ruiterstandbeelden van Andrea Verrochio en Leonardo da Vinci.13 Hij volgde 
daarbij de klassieke regels voor proportieleer na, zoals te zien op de prenten Het kleine 
paard en Het grote paard, beiden uit 1505 (afb. 9 en 10). Het kleine paard staat in een 
klassiek booggewelf, zoals Dürer wellicht heeft gezien bij het Colosseum. Het dier is 
geïdealiseerd, met een vreemd gevormde hals, sterk uitgedrukte spieren en een 
                                                          
12
 Ibidem. 
13
 Vogelaar en Van Delft 2011, p. 253. 
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opengesperde mond. De hellebaardier en het vuur op de achtergrond versterken het 
krachtige karakter van de pony. Het grote paard is van een zwaar type, waarvan de 
achterhand en schouders zeer overdreven breed zijn uitgewerkt. De hellebaardier is ook hier 
aanwezig en op de achtergrond is een klassieke zuil te zien. De prenten zijn opmerkelijk, 
vooral omdat niet eerder een paard zo groot in het beeldvlak werd geplaatst. In 1513 
maakte Dürer nog een prent, waarop hij de klassieke proporties toepaste op het paard (afb. 
11). Het dier op Ridder, dood en duivel, is sterk geïdealiseerd en lijkt wat betreft de 
uitwerking op de pony van Het kleine paard. De beenzetting is correct en het paard lijkt van 
het Spaanse type, met zijn brede en gebogen hals, kleine hoofd en ronde achterwerk.     
Hoewel niet met zekerheid gezegd kan worden, dat Stradanus deze werken kende, 
deelde hij wel dezelfde opvattingen als Leonardo en Dürer, dat goede kunstenaars zich 
onderscheiden door naar de natuur te kijken maar die niet precies te kopiëren.14 Ze volgden 
de kunsttheorie van Leon Battista Alberti na, die in zijn De Pictura (1435) schreef dat kunst 
pas kunst is, als de ware natuur van iets is uitgebeeld. Dit bereikt een kunstenaar, door naar 
de klassieken en de natuur te schetsen en daarna in zijn geest alle schoonheden te 
combineren tot het meest perfecte beeld.15 In de Equile is dit duidelijk te zien; Stradanus 
maakte een combinatie van verschillende elementen, zowel naar de natuur, als 
geïdealiseerd vanuit zijn idee van ideale schoonheid.  
 Tot nu toe is er hier nog weinig aandacht besteed aan de houdingen van de paarden, 
maar vooral aan hun uiterlijke kenmerken. Voor de dressuur is de houding echter zeer 
belangrijk, dus dit verdient hier wel een nadere toelichting. De dieren nemen op de prenten 
diverse houdingen aan, zoals staand, in de passage (verzamelde draf), in de levade 
(luchtsprong met beide voorbenen van de grond), of de carrière (een vorm van terre à terre, 
waarbij het paard steeds met de twee voorbenen tegelijk naar voren springt, gevolgd door 
een sprong van beide achterbenen). Deze sprongen kan Stradanus geobserveerd hebben bij 
de paarden uit de stallen van Don Juan, maar hij heeft ook zeker naar antieke beelden 
gekeken, zoals dat van Marcus Aurelius in Rome (daar verbleef hij kort tussen 1576 en 1580) 
(afb. 12).16 De houding van het paard met opgetrokken rechtervoorbeen en 
linkerachterbeen (de juiste beenzetting voor een draf of passage) is bijvoorbeeld te zien bij 
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 Koreny 1988, p. 14.  
15
 Alberti (vertaald door John R. Spencer) 1970, p. 93. 
16
 Hollstein 2008, p. xi. 
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Calaber en Siculus (afb. 13 en 14). Stradanus heeft hier echter de ‘fout’ van het standbeeld 
overgenomen, aangezien het niet mogelijk is in de beeldhouwkunst het achterbeen van de 
grond te heffen, omdat het beeld dan niet zou kunnen blijven staan. Op een prent is dit 
beletsel er niet en zou dit been wel van de grond af kunnen komen, zoals hij ook laat zien bij 
Brito en Phryso (afb. 15 en 2).  
 Er zijn ook paarden in diverse staande houdingen te zien, zoals Britannus, Achiuus en 
Turcus (afb. 16, 17 en 18). Opvallend is, dat sommige dieren een van hun achterbenen 
omhoog hebben, met de punt van de hoef rustend op de grond. Dit wordt de ruststand 
genoemd en dat is voor paarden een zeer natuurlijke houding wanneer zij ergens vast staan 
of staand slapen.  
 De meest krachtig uitgebeelde dieren, de Equus Regius en Equus Liber et Incopositus, 
laten een houding zien, die voor paarden niet natuurlijk is (afb. 19 en 5). Zij springen met de 
voorbenen omhoog en strekken tegelijk de achterbenen op de grond naar voren. Het lijkt op 
een uitvoering van de carrière, maar wel geïdealiseerd doordat het paard zich ver uitstrekt 
en de voorbenen zeer hoog in de lucht zijn. De houding geeft de dieren een krachtige 
uitstraling. De carrière is een afgeleide van de levade, een sprong met de voorbenen omhoog 
en de achterbenen doorgebogen en onder het lichaam, zodat het paard in balans staat. Dit is 
te zien bij Appulus, Gallicus en Tuscus (afb. 20, 21 en 3). De voorbeelden voor deze houding 
kan Stradanus hebben gevonden in de tekeningen van Leonardo voor het Sforza monument, 
waarbij het paard in de levade is uitgebeeld.  
 Stradanus heeft dus, zoals ook al is opgemerkt bij de uiterlijke kenmerken van 
de paarden, voor de houdingen van de dieren een combinatie gemaakt tussen natuurlijke 
elementen en geïdealiseerde kenmerken. Sellink merkt in zijn stuk voor de catalogus 
Stradanus (1523-1605). Court Artist of the Medici (2008) op, dat de serie gezien moet 
worden als een compilatie van uiterlijke kenmerken van paarden uit diverse regio’s en dat 
de anatomische correctheid sterk te betwijfelen valt.17 Hier verwijs ik naar het citaat aan het 
begin van het hoofdstuk, waaruit blijkt dat altijd bedacht moet worden, dat een kunstenaar 
subjectief naar een onderwerp kijkt en dat hij een bepaalde voorstelling van iets heeft, 
waaraan hij zich onderwerpt.18  
                                                          
17
 Sellink in Janssens 2008, pp. 243-244. 
18
 Dušek 1996, p. 2. 
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Het zal voor Stradanus dan waarschijnlijk ook niet de bedoeling zijn geweest, om de 
dieren zo natuurlijk mogelijk weer te geven, aangezien de opdrachtgever een prestigestuk 
geleverd wilde krijgen, waarmee hij kon pronken. Het feit dat de paarden hengsten zijn, 
versterkt de prestige en status van Don Juan, omdat zij gekenmerkt worden als wild en 
onstuimig. Degene die een hengst kon temmen, verwierf daarmee aanzien. De prestige was 
belangrijker dan de natuurgetrouwe weergave van de kenmerken van de verschillende 
raspaarden. Dit blijkt wel uit het feit, dat, toen Don Juan stierf, de prentenreeks werd 
opgedragen aan een andere prestigieuze persoon. De serie heeft in Europa veel navolging 
gehad en dat geldt vooral voor schilderijen die zijn bedoeld als portretten van paarden.19 Een 
van de Noord-Europese kunstenaars, die beïnvloed werd door de Equile was Jacques de 
Gheyn II (1565-1629), die in de volgende paragraaf uitvoerig aan bod zal komen.  
1.2 Jacques de Gheyn II en paarden bij oorlogvoering.  
 
Paarden hebben eeuwenlang hun nut bewezen als effectief wapen tijdens oorlogvoering. Dit 
was vooral het geval in de Middeleeuwen, toen vuurwapens nog niet de boventoon voerden 
en men vooral met speren en lansen streed. De dieren moesten zeer sterk zijn, aangezien zij 
een geharnaste ridder met zijn wapens en schild moesten dragen en daarbij vaak zelf ook 
voorzien waren van een beschermend harnas. Ze werden daarvoor speciaal gefokt, maar er 
werd in die tijd nog niet gesproken over bepaalde paardenrassen. De dieren werden 
onderverdeeld in vier verschillende types, met elk hun eigen gebruiksdoel: de dextrarius 
(oorlogspaard), runcinus (paard voor vele gebruiken), cursarius (paard voor de jacht) en 
palfridus (rijpaard).20 Er viel vaak aan de prijs van een paard af te lezen voor welk 
gebruiksdoel het dier bestemd was. De palfridus was zeer duur, evenals de dextrarius, 
aangezien zij het beste geschikt waren voor specifieke doeleinden. De eerstgenoemde was 
een elegant paard voor hooggeplaatste personen en het werd vaak gebruikt tijdens 
representatieve gelegenheden en de laatstgenoemde was een zeer zwaar en groot paard, 
het meest geschikt voor de strijd. De dextrarius wordt wel gezien als de voorloper van de 
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moderne Shire (afb. 22).21 Deze paarden werden het meest gebruikt in de veertiende en 
vijftiende eeuw.22  
 In de zestiende eeuw traden er veranderingen op, waardoor grote en zware paarden 
minder nodig waren. Geoffrey Parker noemt deze in het boek The Military Revolution. 
Military innovation and the rise of the West 1500-1800 (1988) en hij wijst op de vier 
veranderingen in oorlogvoering, die voor het eerst zijn beschreven door Michael Roberts in 
een lezing aan de Universiteit van Belfast in 1955. Dit zijn: veranderingen in tactiek (lans en 
speer werden vervangen door bogen en musketten), de groei van de legers (de infanterie 
werd groter en de cavalerie kleiner), meer ambitieuze en complexe strategieën en als laatste 
kreeg oorlog een veel grotere impact op de samenleving dan voorheen.23 Parker is het 
echter niet volledig eens met Roberts en gaat dieper in op specifieke typen oorlogvoering in 
verschillende landen. Wij kijken hier alleen naar de cavalerie in de Nederlanden, omdat 
paarden het hoofdonderwerp vormen van deze scriptie.  
 Door de nieuwe tactieken en technieken werden infanteristen voor het leger veel 
belangrijker dan cavaleristen. Door de efficiëntie van het vuurwapen, was de kracht van het 
paard minder belangrijk geworden. De dieren hebben echter wel degelijk een beslissende rol 
gespeeld bij grote veldslagen als de Slag bij Nieuwpoort in 1600 en er werd door de 
cavalerie, evenals bij de infanterie, met bepaalde tactieken gewerkt.24 De verschillende 
eenheden binnen de ruiterij werden aangeduid met kurassiers (zware cavalerie), 
harkebussiers (lichte cavalerie) en lansiers, maar de laatsten bestonden vanaf 1597 niet 
meer in de Nederlanden.  
De ‘zware cavalerie’ trad altijd op in grote eskadrons, maar die werden onder Maurits 
teruggedrongen tot ongeveer 75 tot 100 man. Zij voerden, evenals de infanteristen, de 
‘volley’ techniek uit, bij de ruiterij aangeduid met caracole.25 Na het schieten wendde de rij 
naar links af, aangezien het wapen meestal rechts zat. De paarden leerden hiervoor de 
pirouette aan, waardoor ze snel de andere richting uit konden gaan.  
 Een reden dat de eskadrons kleiner werden, naast de groei van het belang van de 
infanteristen, was dat Jan van Nassau de hooggeplaatste officieren wilde sparen, uit 
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financieel oogpunt. Het waren alleen de bevelhebbers die paarden bereden, aangezien de 
dieren duur waren in onderhoud.  
 De harkebussiers waren lichter bewapend en beschermd en zij waren vooral van 
belang voor het inleidende deel van het gevecht. Zij wendden naar rechts af met de caracole 
techniek en vielen voornamelijk aan in de flanken. De harkebussiers waren minder 
georganiseerd dan de zware cavalerie en traden op in kleinere groepen.26  
 De lansiers vielen als laatste aan, na het voorbereidende gevecht van de kurassiers en 
harkebussiers. Door het vuurgevecht was hun schokeffect met de lans echter niet meer zo 
groot als in de Middeleeuwen en vanaf 1597 werden zij niet meer ingezet. 
 De cavalerie was dus nog wel altijd een wezenlijk onderdeel van het leger en daarom 
gaf Jan van Nassau dan ook in 1598 of 1599 de opdracht aan Jacques de Gheyn om, naast de 
infanterie, prenten van de oefeningen van de ruiterij te ontwerpen. Deze tweeëntwintig 
gravures worden wel ‘de rijschool’ genoemd en de prenten tonen paarden in verschillende 
houdingen en ruiters met diverse wapens. De laatste prent beeldt een ruitergevecht uit, 
waarop verscheidene oefeningen samenkomen (afb. 23). Deze draagt als enige de datum 
1599 en daarom kan aangenomen worden, dat de gehele serie in dat jaar, of het jaar ervoor, 
ontstaan is.27  
 De reeks zou waarschijnlijk met de prenten van de infanterie samengevoegd worden 
in één boek, zodat alles in één overzichtswerk bij elkaar gebonden was. Het is daarom 
opvallend, dat de wapens op de laatste folio, die van het ruitergevecht, niet contemporain 
zijn. De ruiters hebben daar lansen gebruikt, terwijl die al vanaf 1597 niet meer werden 
ingezet.28 In het boek Jacques de Gheyn. Three generations (1983) suggereert Van Regteren 
Altena dat de educatieve waarde van de cavalerieprenten minder groot was, dan die van de 
infanterie. Dit houdt zeer waarschijnlijk verband met de ommekeer die had plaatsgevonden 
bij de eenheden en het feit dat er daardoor meer belang werd gehecht aan het opleiden van 
de voetsoldaten, boven de ruiters. Dit is ook terug te zien in de omvang van beide reeksen; 
de cavalerie telt tweeëntwintig prenten en de infanterie 117 in 1607 en dat werd later nog 
uitgebreid.29 
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 De serie doet sterk denken aan de Equile prentenreeks van Stradanus, hoewel het 
hier gaat om militaire oefeningen en niet om het uitbeelden van paardenrassen. De Gheyn is 
zeker beïnvloed door de prestigieuze serie en hij kan deze gezien hebben in de bibliotheek 
van Maurits, met wie hij veel contact had. In een inventaris van 1608 worden ‘Peerdebeelder 
gedruckt’ genoemd, waarmee hoogstwaarschijnlijk de Equile wordt aangeduid.30 Het is 
aannemelijk, dat de serie al veel eerder in de bibliotheek aanwezig was, omdat deze al in 
1586 uitgebracht was. De Gheyn kan mijns inziens de prenten ook gezien hebben bij zijn 
leermeester Hendrick Goltzius (1558-1617), die een aantal tekeningen van Stradanus voor de 
Equile had gegraveerd, waaronder Phryso, Tuscus, Equus Liber et Incopositus en Calaber (afb. 
2, 3, 5 en 13).31 Ik baseer dit op de overeenkomsten die te zien zijn in de uiterlijke 
kenmerken van de paarden van De Gheyn en de Equus Liber prent, vooral in de dramatische 
gezichtsuitdrukking met opengesperde mond. Ook de uitbundig gekrulde manen zijn door 
De Gheyn weergegeven. Eén van de prenten toont een paard met zeer sterk gebogen hals en 
vreemd gevormde benen (afb. 24). De spronggewrichten aan de achterbenen zijn ver 
doorgebogen, terwijl de benen al ver naar achteren staan. De pijpbenen zijn naar 
verhouding met de onderarmen erg lang en uit de beenzetting is ook niet duidelijk welke 
oefening het paard uitvoert. De ruiter voert ook geen bepaalde actie uit, hij houdt wel een 
zwaard in zijn hand, maar die zit nog in de schacht. Er kan dus geconcludeerd worden, dat 
het hier niet gaat om een natuurgetrouwe uitbeelding van een oefening. De prent lijkt 
eerder, net als bij Stradanus, een compilatie van verschillende elementen waaruit een 
geïdealiseerd type ruiter is ontstaan, door de ogen van de kunstenaar. De Gheyn kan 
bijvoorbeeld de riddertoernooien, die ter vermaak van de adel tijdens hoffeesten werden 
georganiseerd, gebruikt hebben als inspiratiebron voor de oefeningen van de ruiters. Hij zal 
daar ongetwijfeld bij aanwezig zijn geweest, aangezien hij veel contact had met de Nassause 
vorsten. Een goed voorbeeld is de prent waar een ridder in vol ornaat, met zijn lans in de 
linkerhand, op een krachtig naar voren springend paard zit (afb. 25). Zoals al eerder 
beschreven, werd de lans vanaf 1597 niet meer gebruikt, maar voor het vermaak van de adel 
werd het nog als demonstratiewapen gebruikt.32 De houding van het paard, de carrière, was 
een zeer geschikte sprong voor één op één gevechten, want omdat het paard een sprong 
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voorwaarts maakt, komt de lans of speer bij de tegenstander harder aan. Tijdens 
riddertoernooien werd deze sprong gebruikt tijdens het ringsteken. 
 Op een andere prent, met drie ruiters, lijkt de meest rechtse persoon de andere twee 
iets te demonstreren met zijn vuurwapen, maar ook hier is er geen duidelijke verwijzing naar 
een tactiek van de cavalerie (afb. 26). De paarden zijn niet te herkennen als bepaalde typen, 
ze hebben allemaal hetzelfde soort hoofd en geïdealiseerde ronde lichamen. Ze voeren hier 
een levade uit, die wel op een juiste manier is uitgebeeld.  
 Zoals beschreven in de paragraaf over de Equile, kan ook hier gezegd worden, dat de 
serie van De Gheyn zowel natuurgetrouw, als geïdealiseerd is. Het is een compilatie van 
diverse elementen, die hij gezien kan hebben bij de legers van Maurits en Jan van Nassau, 
maar ook gebaseerd op de prenten van Stradanus, die hij zeker gekend moet hebben. Op 
andere tekeningen, die geen verband houden met ‘de rijschool’, is te zien dat hij wel degelijk 
de natuur nabootste en de paarden zeer natuurgetrouw kon uitbeelden. Het feit dat ze voor 
de serie van de cavalerie geïdealiseerd zijn, kan betekenen, dat daarmee een bepaalde 
status werd uitgedrukt. De serie heeft later veel invloed gehad in de Nederlanden op de 
geschilderde ruitergevechten, die in het volgende hoofdstuk aan bod zullen komen.33 
  
1.3 Antoine de Pluvinel en dressuur in de zeventiende eeuw. 
 
In voorgaande paragrafen kwam de houdingen van de paarden op de tekeningen en prenten 
kort aan bod. Er zal hier nu dieper op worden ingegaan, aangezien de dressuur een wezenlijk 
onderdeel vormt van deze scriptie en in de volgende hoofdstukken veel aandacht zal krijgen.  
 
‘It is in the context of classical humanism rather than the humanism of the 
Renaissance that the true revival of classical horsemanship should be placed. For 
although horsemanship as an art form was rediscovered in the sixteenth century in 
Italy with the creation of the Neapolitan riding school, it was seventeenth-century 
France that gave the equestrian art its particular direction and imprint, paralleling the 
development and hegemony of French classicism in other fields of endeavor.’34 
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De eerste zin van het citaat slaat op de stichter van de moderne rijkunst, geïnspireerd op de 
klassieke dressuur, Antoine de Pluvinel (1552-1620).35 Hij was, in tegenstelling tot zijn 
leermeester uit Italië, Pignatelli, een voorstander van zachte trainingsmethoden voor 
paarden. Hij geloofde niet, dat een dier iets onder dwang moest leren, maar dat het beter 
zou zijn als mens en paard elkaar zouden leren begrijpen. Hij volgde hiermee de klassieke 
ideeën van Xenophon (ca. 430-354 v. Chr.), die twee traktaten schreef over de omgang met 
paarden. De Hipparchicus behandelt de taken van de aanvoerder van de cavalerie in het 
leger en Peri Hippikes gaat over de omgang tussen mensen en paarden, in het Engels 
aangeduid met horsemanship. In het Nederlands wordt dit vertaald met ‘rijkunst’, maar dit 
dekt niet de volledige betekenis van het Engelse woord. Dat beschrijft meer dan alleen de 
rijkunst, want het is de band tussen mens en paard en ook het leren ‘lezen’ van de 
gedachten van het paard, zodat er een betere verstandhouding ontstaat tussen beiden. In 
een vertaling van Peri Hippikes uit 1928 wordt beschreven, hoe men op een vriendelijke 
wijze het paard de dressuursprong levade aanleert (deze term wordt echter nog niet 
gebruikt): ‘wij houden het echter, zoals wij altijd weer herhalen, voor de beste methode, als 
het paard in elk geval, waarin het naar den zin van den ruiter heeft gehandeld, door dezen 
wordt beloond.’36 Xenophon wil niet dat de dieren met zwepen of stokken geslagen worden, 
want dan zullen zij eerder ‘wanstaltig doen dan mooi’. Een paard moet vrijwillig met de 
ruiter meewerken en belonen werkt daarvoor beter dan straffen.  
 De eerste rijscholen, geïnspireerd op de klassieke ideeën van Xenophon, werden 
gesticht in Italië. Federico Grisone was degene die de klassieke werken herontdekte en in 
Napels een rijschool oprichtte in 1532. In 1550 publiceerde hij zijn werk Gli Ordini di 
Cavalcare, waarin hij de training van ruiter en paard inspireerde op de manier van 
Xenophon.37 De methoden die hij gebruikte zijn echter niet zacht en vriendelijk te noemen, 
maar de dieren werden onder dwang en met brute technieken getraind.38  
 Hoe hard de trainingsmethoden van Grisone ook waren, hij was wel de eerste die in 
zijn rijschool de training van de verschillende gangen van paarden (stap, draf en galop) 
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opnam en daarnaast ook de dressuursprongen als de levade, pesade, courbette en 
capriool.39 In de Middeleeuwen werden deze technieken niet systematisch getraind en 
waren de paarden alleen een oorlogsinstrument of handig vervoermiddel. In navolging van 
Grisone werden er in Italië, maar ook in Spanje, verschillende rijscholen opgericht, maar 
allemaal hanteerden ze nog een hardhandige manier van trainen.  
 Dit veranderde toen Antoine de Pluvinel, na zijn zes jaar durende opleiding bij 
Pignatelli, de leerling van Grisone, zelf paarden en ruiters ging trainen. Hij brak met de 
idealen van de Renaissance en richtte zich meer op het klassieke humanisme en de zachte 
trainingsmethoden, die Xenophon had ontwikkeld.40 Hij genoot veel aanzien als leermeester 
in de rijkunst en hij onderwees de koningen Hendrik III en IV en Lodewijk XIII.41 In 1623, drie 
jaar na de dood van De Pluvinel, verscheen zijn invloedrijke werk Maneige Royal, met zestig 
gravures van Crispijn de Passe II (1594-1670). In het boek staat het onderricht in het 
paardrijden van Lodewijk XIII centraal. Aan de hand van de prenten kan een duidelijk 
overzicht worden geschetst van de dressuur, zoals die werd onderwezen door De Pluvinel.42 
Allereerst is het belangrijk het lichaam van de uitgebeelde paarden te beschrijven. Ze 
hebben allen lange benen, een sterk front, smalle schouders, een rond lichaam en 
achterwerk, een brede hals en een smal en relatief klein hoofd. De paarden behoren zeer 
waarschijnlijk tot het Spaanse of Napolitaanse type, dat zich het beste leende voor de zware 
dressuuroefeningen, waarbij vooral een zeer sterke achterhand vereist is.43  
 Uit de afbeeldingen heb ik de meest opvallende dressuursprongen geselecteerd, 
maar alvorens ik die ga behandelen wil ik eerst nog een paar algemene opmerkingen maken. 
Op iedere gravure zijn steeds De Pluvinel en Lodewijk XIII te zien. Een aantal andere figuren 
helpt het paard in de juiste richting, kijkt naar de koning te paard en luistert naar de uitleg. 
Dit beeld, van de koning en andere voorname figuren die zich bezighouden met de rijkunst, 
past volledig in de filosofie over heerschappij in de zeventiende eeuw. De Pluvinel is een 
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honnete homme, die veel idealen uit deze eeuw belichaamt.44 Hij herhaalt vaak de woorden 
raison, vertu, grace, bienséance en jugement en toont zich hiermee een echte humanist. 
In het eerste deel van de reeks legt De Pluvinel aan de koning verschillende 
onderdelen van de dressuur uit (afb. 27). Er kan gebruik gemaakt worden van één of twee 
pilaren, waar het paard met touwen aan vast wordt gemaakt. Met één pilaar kan het 
getraind worden in het lopen van voltes in de juiste stelling en buiging en tussen twee 
pilaren worden de dressuursprongen als levade, pesade, courbette en capriool aangeleerd. 
Op afb. 28 is een paard in de levade te zien, met de benen in de juiste stand. Afb. 29 toont 
een paard in een croupade, alleen hier zou het paard met zijn hoofd niet meer naar rechts 
kunnen buigen, aangezien hij zijn hals op deze manier zou verrekken. De juiste houding van 
de hals is recht, met het hoofd in de richting van de grond. Een mooi voorbeeld van een 
ballotade is te zien op afb 30. Het paard springt hierbij omhoog vanuit de levade en het 
houdt daarbij zijn achterbenen onder het lichaam. Alle oefeningen die het paard leert, 
komen uiteindelijk samen in de meest gecompliceerde sprong, de capriool (afb. 31). Het 
paard springt hierbij vanuit de levade omhoog en slaat daarna de achterbenen achteruit. Het 
is hier op de juiste manier uitgebeeld en de kracht die het dier ervoor nodig heeft, blijkt 
duidelijk uit zijn zeer gespierde hals en achterhand. Het gebruik van voltes wordt ook op een 
aantal afbeeldingen getoond. De paarden lopen met stelling en buiging over een kleine 
cirkel, waardoor de soepelheid van het lichaam getraind wordt. Hieruit kan een pirouette 
aangeleerd worden, die in de strijd een handige sprong kan zijn om snel van de vijand af te 
draaien en weg te komen.  
 Op de laatste afbeeldingen is de koning buiten in een ring te zien met toeschouwers 
op de achtergrond (afb. 32). Hij toont hoe spellen als ringsteken een training zijn voor het 
slagveld. Het paard voert een variant van de terre à terre, de carrière uit. Het steken van de 
ring was alleen geslaagd, wanneer de lans erdoorheen stak, op het moment dat het paard 
met beide achterbenen op de grond stond en de voorbenen in de lucht had. Dit vergde erg 
veel oefening van de ruiter en kracht van het dier. Het is een lastige oefening, omdat het 
voor paarden niet natuurlijk is, om met twee benen tegelijk op te springen. In de meeste 
gevallen bewegen ze de tegenovergestelde benen op hetzelfde moment, dus om de carrière 
te kunnen uitvoeren, moest het paard zeer sterk, lenig en vertrouwd zijn met de ruiter. Deze 
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dressuursprong zal op veel schilderijen, die behandeld zullen worden in het volgende 
hoofdstuk, terugkomen.  
 
Hoofdstuk 2 
2.1 Ruiterportretten; dressuur in de Hollandse Gouden Eeuw. 
 
De bijzondere prentenreeksen en gravures van Stradanus, De Gheyn en De Passe, waren van 
grote invloed op de uitbeelding van paarden in de Noord-Nederlandse schilderkunst van de 
zeventiende eeuw. Kunstenaars hadden een overzicht van diverse paardenrassen, hun rol bij 
oorlogvoering en de verschillende dressuursprongen en houdingen van de dieren. Om 
erachter te komen, in hoeverre de paarden op de schilderijen natuurgetrouw zijn uitgebeeld, 
zal ik in dit hoofdstuk ruiterportretten behandelen. Paarden spelen op deze schilderijen een 
belangrijke, zij het ondergeschikte, rol.45 Ze verhogen, letterlijk en figuurlijk, de status van de 
persoon die ze berijdt, maar staan zelf niet centraal. Toch geven de schilderijen een 
overzicht van de kunst van dressuur in de Gouden Eeuw en is er in de bestaande literatuur 
weinig geschreven over dit element van de schilderkunst. Ik zal, alvorens ik de schilderijen ga 
behandelen, eerst nog wat dieper ingaan op de verschillende paardenrassen, die in 
Nederland in de zeventiende eeuw gangbaar waren.  
Het boek Geschiedenis van de Nederlandse paardenfokkerij (1922) is, hoewel zeer 
gedateerd, een uitgebreid onderzoek van Nederlandse paardenrassen van de Klassieke 
Oudheid tot 1922. Het meest gewaardeerde ras was vanaf de zestiende eeuw het Spaanse 
en daarnaast het Napolitaanse, zoals ook bleek uit de Equile van Stradanus. Aangezien 
Napels in die tijd nog onder Spaanse heerschappij stond, was het Italiaanse paard ook 
grotendeels beïnvloed door het Spaanse type. Het ras kenmerkt zich door een relatief klein 
hoofd, brede en ronde hals, brede schouders, een rond lichaam en grove achterhand. De 
benen zijn smal en gespierd en de manen en staart meestal lang en vol.  
Ook in Oostenrijk was er veel invloed vanuit Spanje en de stoeterij Kladrub die daar 
was opgericht in 1562 door Maximiliaan II fokte voor de dressuur zeer geschikte dieren.46 Ze 
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lijken qua bouw zeer op de Spaanse paarden, maar hun hoofd is opvallend door de gebogen 
neus. In 1580 stichtte de broer van Maximiliaan, Karel, een stoeterij in Lippiza. De 
Lippizaners waren voor de rijschool zeer geschikt en zijn ook tegenwoordig nog het enige 
gebruikte dressuurpaard voor de Spaanse Rijschool in Wenen. Door de nauwe verbinding 
tussen Oostenrijk, Spanje en de Nederlanden werden de verschillende rassen al snel 
geïntroduceerd en gekruist met het Nederlandse ras, de Fries. Door deze vermenging van 
bloedlijnen ontstond een grote verscheidenheid aan raskenmerken, waarbij het Spaanse 
bloed zeer duidelijk herkenbaar bleef. De paarden hadden in de zeventiende eeuw allerlei 
kleuren, waarvan schimmel het meest werd gewaardeerd. Karel van Mander beschrijft in zijn 
schilderboek uit 1604 hoe een kunstenaar het beste een paard kan uitbeelden.47 De 
voorbenen moeten lang zijn, mager gespierd, maar goed geaderd, zoals een hertenbeen. De 
borst moet breed en ‘vet’ zijn, evenals de schouders en de achterhand. De flanken zijn rond, 
de buik kort en de rug ongebogen. Het lijf is groot, de hals lang en breed ‘vol vouwkens’, de 
manen zijn lang en naar rechts afhangend, de staart hangt naar beneden of is mooi 
opgebonden. Het hoofd moet klein zijn met grote neusgaten, mond, lippen en ogen en hij 
sluit af met: ‘Om t’hayr bequamlijckst zijn verwe te gheven/ Ghelijckmen veel voorbeelden 
heeft in ’t leven’.48 Dus hoewel een kunstenaar uit deze tamelijk gedetailleerde beschrijving 
een goed paard zou kunnen schilderen, is het zeer belangrijk, dat men naar het leven werkt. 
  
De ruiterportretten uit de zeventiende eeuw zijn onder te verdelen in een aantal 
categorieën. De monumentale portretten, zoals afkomstig uit Frankrijk, Spanje en Italië, 
vonden in de Nederlanden aan het begin van de zeventiende eeuw weinig navolging. Er zijn 
er wel een paar te noemen van latere datum, die hier ook aan bod zullen komen. Daarnaast 
zijn er veel portretten geschilderd van de Nassause vorsten te paard met een door hun 
overwonnen of belegerde stad op de achtergrond. Ten slotte werden er een aantal 
cavalcades (uitrijdende ruiterstoet) van de Oranjes geschilderd, waarbij de militaire 
verwijzing ontbreekt. Deze groepsportretten zijn uitzonderlijk, vooral omdat er ook postume 
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portretten in zijn opgenomen en de voorstellingen dus niet altijd contemporaine situaties 
schetsen.49  
 Ik zal nu eerst nader ingaan op een aantal buitenlandse ruiterportretten, waardoor 
de context en betekenis van de Nederlandse schilderijen duidelijker zal worden. De vroegste 
voorbeelden moeten echter niet in de schilderkunst gezocht worden, maar in de 
beeldhouwkunst. Het ruiterbeeld van Marcus Aurelius (tweede eeuw n. Chr.) in Rome is 
daarvan het meest belangrijk (afb. 12). Het misverstand dat het beeld de christelijke keizer 
Constantijn de Grote voorstelde, zorgde ervoor dat het gedurende de Middeleeuwen niet 
vernietigd werd.50 Het stond sinds 1187 bij het Lateraan in Rome en sinds 1538 op het door 
Michelangelo aangelegde Capitool en het is door vele kunstenaars nagetekend en als 
voorbeeld gebruikt voor andere standbeelden, zoals de Gattamelata (1446/47) van 
Donatello (afb. 33).51 De overeenkomsten zijn vooral te zien in de houding van het hoofd en 
de hals en de opengesperde mond. Het paard van Marcus Aurelius toont de piaffe, met een 
sterk opgetrokken voorbeen.  
 Onder invloed van de ruiterstandbeelden ontstonden in Zuid-Europa monumentale 
geschilderde ruiterportretten, waarvan het schilderij uit 1548 van keizer Karel V door Titiaan 
(ca. 1487/90-1576) een goed voorbeeld is (afb. 34).52 De keizer zit in een harnas op een 
zwarte hengst, die is uitgedost met een rood kleed en die een rode pluim op het hoofd 
draagt. Karel V draagt zelf ook een rode sjerp, zodat het geheel een eenheid vormt. De lans 
is een verwijzing naar de ‘Heilige Lance’, een symbool voor het bloed van Christus en een 
wonderdoend instrument, die door vele Romeinse heersers werd gebruikt.53 Het schilderij 
past volledig binnen de drie dominante elementen van een ruiterportret in Spanje en 
Frankrijk tussen 1550 en 1650, die Walter Liedtke beschrijft in zijn boek The Royal horse and 
rider. Painting, sculpture and horsemanship 1500-1800 (1989): de geportretteerde wordt 
vereenzelvigd met een heerser als Marcus Aurelius, een Christelijke ridder en hij toont zich 
een toegewijde ruiter, waardoor zijn macht wordt uitgedrukt.54 Dit is in het portret van Karel 
V te zien aan de trotse houding van paard en ruiter, de aankleding van beiden en de 
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dressuursprong die het dier maakt. Hij is weergegeven in de levade, een sprong die veel 
beheersing vergt, van zowel paard als ruiter. Het paard behoort, met zijn verfijnde hoofd en 
brede hals, tot het Spaanse ras.55 
 Het portret heeft veel invloed gehad op latere ruiterportretten, waaronder dat van 
Peter Paul Rubens (1577-1640), die tussen 1603 en 1604 een tijd aan het hof van Filips III in 
Spanje werkte.56 Het schilderij van Titiaan heeft hij daar zeker gezien, aangezien hij een 
kopie maakt naar het hoofd van het portret (afb. 35). Hij maakt daar ook het ruiterportret 
van de hertog van Lerma, de hoogste minister van koning Filips III (afb. 36). De hertog had 
veel macht, zelfs meer dan de Koning en hij nam de belangrijke beslissingen, zoals de 
verhuizing van het hof van Madrid naar Valladolid.57 Hij gaf Rubens in 1603 de opdracht voor 
het portret, waarover de schilder zelf zegt, dat de hertog met het schilderij wil laten zien, dat 
hij niet onderdoet voor de koning.58 Hij wilde, net zoals Karel V, een groots ruiterportret 
laten maken, waarmee hij zijn macht kon laten zien aan Spanje. Het schilderij moest hem 
laten zien als een van de ‘Imperial Horsemen’, zoals Marcus Aurelius. Dit stond in relatie tot 
de overwinningen die paard en ruiter hadden behaald tijdens oorlogen, waardoor zij de 
status van ‘held’ mochten ontvangen. Dit was wat de hertog van Lerma ook wilde bereiken 
met zijn portret en om dat te onderstrepen is de veldslag op de achtergrond te zien.59  
Wanneer we nu naar het portret kijken, valt op dat de ruiter en de hengst de 
toeschouwer aankijken. Ze zijn schuin van voren uitgebeeld en staan op een verhoogd 
plateau met op de achtergrond een veldslag. In zijn rechterhand houdt de hertog een 
veldheerstaf. Hij draagt, in tegenstelling tot Karel V op het portret van Titiaan, geen volledig 
harnas, maar een borststuk, pofbroek en een halskraag. Het paard is een schimmel van het 
Spaanse type, met elegant hoofd, rond lichaam en lange, gekrulde manen en staart. Het dier 
voert de piaffe uit, terwijl de hertog de teugels maar in één hand vast heeft. Het paard en de 
beheersing van de oefening tonen de hertog als een heroïsche leider. Er zit veel dramatiek in 
het schilderij, door de dreigende wolkenluchten en de opvallende licht en donker 
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contrasten. Al deze elementen sluiten aan bij de context waarin het schilderij is ontstaan. De 
voorbeelden die Rubens gebruikte voor het portret, onderstrepen dit ook. Volgens Moffitt 
komt de uitbeelding van ruiter en paard direct van de titelprent van een propagandistisch 
gedicht van Antonio Francesco Oliviero uit 1567 (afb. 37). Mijns inziens komt de houding van 
de hertog wel sterk overeen met de prent, maar het paard is wezenlijk anders. Het dier van 
Rubens draagt geen kleed of harnas, alleen een decoratieve band rond zijn borst en een 
versiering op het hoofd. Het paard op de prent is minder realistisch en imponerend en de 
beenzetting is niet correct. Rubens heeft wel de compositie overgenomen van de schuin van 
voren uitgebeelde ruiter. Ook de achtergrond heeft Rubens niet geïnspireerd op de prent, 
waarin de ruiter in een triomfboog is uitgebeeld. Het paard op een verhoging, met op de 
achtergrond een landschap doet denken aan de Equile van Stradanus en ook aan de reeks 
fresco’s in het Palazzo del Te in Mantua. Rubens verbleef daar ook van 1600 tot 1602, in 
1605 en 1607 en heeft de fresco’s, of tekeningen ervan, waarschijnlijk wel gezien.60 De 
compositie van het schilderij en vooral de veldslag op de achtergrond, zijn waarschijnlijk ook 
geïnspireerd op een tweetal prenten, te weten Antonio Tempesta’s Hendrick IV van Frankrijk 
te paard (1593) en Crispijn de Passe’s Maurits van Nassau (1600) (afb. 38 en 39). De beide 
gravures komen sterk met elkaar overeen, aangezien De Passe het werk van Tempesta zeker 
gekend heeft, toen hij in 1585 voor Philips Galle ging werken en zo in aanraking kwam met 
het werk van Stradanus en zijn leerling Tempesta.61 Hij heeft ook in of kort voor 1600 een 
reeks van twaalf prenten gepubliceerd van klassieke Romeinse keizers te paard naar 
ontwerpen van Stradanus. Het portret van Julius Ceasar uit deze reeks toont het paard van 
voren en de keizer met een veldheerstaf in de hand (afb. 40).62 
 De prenten van Tempesta en De Passe vertonen grote overeenkomsten in de houding 
van de ruiters, de paarden en de veldslag op de achtergrond. Rubens heeft dit element 
overgenomen en op zijn schilderij is de strijd ook te zien in een vallei, waarbij de ruiters in 
linies naast en achter elkaar naar rechts verplaatsen. Opvallend is dat de ruiters op de prent 
met Maurits en het schilderij van de hertog van Lerma lansen gebruiken, terwijl deze, zoals 
we al zagen, in 1597 in onbruik waren geraakt. Hierdoor ontstaat het vermoeden, dat de 
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kunstenaars niet naar het leven of de contemporaine situatie hebben geschetst, maar dat de 
prent van Tempesta als voorbeeld heeft gediend.  
 
2.2 Ruiterportretten in de Noordelijke Nederlanden. 
 
Wanneer we in de Noordelijke Nederlanden zoeken naar voorbeelden van monumentale 
geschilderde ruiterportretten in de trant van Titiaan en Rubens vinden we er slechts twee. 
Het gaat hier om schilderijen, die gemaakt zijn in opdracht van de geportretteerde. Er zijn 
nog enkele andere monumentale ruiterportretten, maar deze zullen later aan bod komen. 
De twee schilderijen nemen een uitzonderlijke plaats in, zowel binnen de Nederlandse, als 
de Europese kunstgeschiedenis.63 Ze zijn beiden ontstaan in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw en het zijn uitbeeldingen van burgers te paard, niet van een koning, keizer 
of stadhouder. Het zijn daarom unieke stukken, die hier als eerste aandacht verdienen.  
 Het eerste schilderij is gemaakt door Paulus Potter in 1653 en het stelt de rijke 
Amsterdammer Dirck Tulp voor, die een belangrijke positie had binnen de VOC (afb. 41). Het 
werk meet 310 bij 274 cm. en dit is een belangrijk gegeven om hier te vermelden, omdat zal 
blijken dat deze maten voor Hollandse ruiterportretten ongewoon zijn. De voorstelling toont 
Tulp in een landschap op een zeer elegante schimmel, die een levade uitvoert. Het dier 
behoort waarschijnlijk tot het Spaanse type, maar het vertoont ook overeenkomsten met 
het Arabische, door zijn relatief smalle en kleine hoofd met de opengesperde neusgaten. Het 
geslacht is niet te bepalen en dat is opvallend, aangezien het op de reeds behandelde 
schilderijen al dan niet geprononceerd werd uitgebeeld. In tegenstelling tot het 
gedetailleerde hoofd, zijn de benen niet zo natuurgetrouw uitgevoerd en ze doen nogal 
statisch aan door het ontbreken van de uitdrukking van spieren en pezen. De volle en lange 
manen en staart steken met de witte kleur sterk af tegen de grijze vacht van het paard en 
deze kenmerken zijn nogal geïdealiseerd. Opvallend is ook het roodgekleurde zadel met 
goudkleurige randen en de kleding met dezelfde kleuren, die Tulp draagt, waardoor ruiter en 
paard een geheel vormen. Deze kleuren zijn ook te vinden in het portret van Karel V door 
Titiaan, waardoor Potter zich waarschijnlijk heeft laten inspireren.  
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Berijder en paard kijken beiden in de richting van de toeschouwer, wat het werk 
meer allure geeft. Dit wordt nog eens onderstreept door het familiewapen, dat aan de boom 
is bevestigd en de tekst die daaronder geschreven staat. Tulp heeft zich met dit portret een 
vorstelijke allure aangemeten en de voorstelling sluit aan bij de traditionele uitbeelding van 
ruiterportretten, zoals dat van Rubens. Dit houdt in dat de ruiter op een verhoging op de 
voorgrond staat met achter hem een uitgestrekt landschap. Hij is geen vorst of 
legeraanvoerder, dus met het familiewapen in de voorstelling wil hij duidelijk maken dat hij 
wel een belangrijk persoon is. Liedtke schrijft dat dit portret geen uitbeelding is van 
leiderschap en dat het paard de sociale status van Tulp niet vergroot, maar dat hij staat voor 
trots en plezier op het platteland.64 Het dier heeft mijns inziens echter wel degelijk te maken 
met het verhogen van zijn sociale status en het schilderij laat zien dat Tulp rijk genoeg was 
om een sterk en geschikt dressuurpaard te kopen. Hij kon het zich ook veroorloven om zich 
bezig te houden met de kunst van dressuur, een adellijk privilege waarmee hij zijn status nog 
verder benadrukte.  
 Het tweede ruiterportret is geschilderd door Rembrandt in 1663 (afb. 42). Er is nog 
onduidelijkheid over de identiteit van de geportretteerde, maar men neemt over het 
algemeen aan dat het gaat om de Amsterdamse koopman Frederick Rihel.65 De maten van 
dit schilderij zijn 294,5 bij 241 cm., dus het is eveneens een monumentaal portret. Het 
vertoont veel overeenkomsten met het schilderij van Tulp; de geportretteerde is een burger, 
hij kijkt de toeschouwer aan en het paard is een schimmel, die een levade uitvoert. Het 
toont wat moeizaam, omdat de achterhand niet onder het lichaam is geplaatst. Ook van dit 
paard is het geslacht niet te bepalen, waardoor gesuggereerd kan worden dat er in de 
Nederlanden, in tegenstelling tot Zuid-Europa, niet dezelfde betekenis werd toegekend aan 
het temmen van een hengst voor het verhogen van de sociale status van de berijder.  
Op de achtergrond staat een koets, maar er is geen uitgestrekt landschap, zoals bij 
Potter het geval is, waardoor de geportretteerde nog groter lijkt. De compositie is door de 
bomen meer afgesloten, maar rechts is nog wel een stuk van de lucht te zien. Rihel draagt 
een opvallend geel kostuum met rode accenten bij de mouwen. De optoming van het paard 
is ook versierd met rood, evenals bij Tulp. Het paard ziet er realistisch uit, doordat er niet 
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veel idealiserende kenmerken zijn toegevoegd. Het dier heeft wel volle, gekrulde manen, 
maar geen overdreven brede hals en achterhand. De spierpartijen zijn nauwkeurig 
geschilderd en het hoofd is gedetailleerd uitgebeeld. Wanneer we hem vergelijken met het 
paard van Tulp kan hij minder elegant worden genoemd, maar Rembrandt heeft 
waarschijnlijk geprobeerd het paard, net als zijn berijder, individuele kenmerken te geven.66 
Dit is ook te zien op Rembrandt’s eerdere portret De Poolse ruiter (ca. 1655) (afb. 43), 
waarvan wordt gezegd dat ‘the sitter seemed to have regarderd the portrayal of his horse at 
least as important as that of himself.’67  
 Deze beide besproken portretten zijn een halve eeuw later ontstaan, dan hun Zuid-
Europese tegenhangers. Dit roept de vraag op, hoe het Noord Nederlandse ruiterportret zich 
heeft gemanifesteerd in de tussenliggende periode en belangrijker, hoe het paard werd 
uitgebeeld op deze schilderijen.  
 
Eerst wil ik hier aandacht besteden aan enkele monumentale ruiterportretten, die niet in 
opdracht van de geportretteerde gemaakt zijn, maar die wat betreft compositie wel passen 
binnen de traditie uit de Zuidelijke landen. Het gaat om een serie van drie ruiterportretten 
van Willem van Oranje, Maurits en Frederik Hendrik (afb. 44, 45 en 46). Deze zijn door Isaac 
Isaacsz. (1599- na 1668) in opdracht van het stadhuis van Harderwijk geschilderd, in de 
tweede helft van de jaren 1640.68 Het portret van Willem I is hoogst waarschijnlijk 
geïnspireerd op Rubens’ Hertog van Lerma. Op de achtergrond is een zeeslag te zien en 
naast de stadhouder staat een personificatie van oorlog. Het paard voert de passage uit met 
de juiste beenzetting. Het hoofd van het dier is relatief klein voor het lichaam en de manen 
zijn zeer lang en vol. Het is duidelijk dat Rubens een grote invloed heeft gehad op dit 
ruiterportret en dat het niet naar het leven is geschilderd, aangezien Willem in 1584 al was 
gestorven. Maurits en Frederik Hendrik zijn en profil weergegeven en ze zitten 
respectievelijk op een schimmel in de levade en een zwart paard in de piaffe. Ze houden 
allemaal een veldheerstaf in de hand en op de achtergrond is een militaire slag uitgebeeld. 
De paarden ogen niet heel realistisch, vooral door de weinig uitgewerkte spieren en de 
vreemd gevormde benen.  
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Naast deze serie is er ook een reeks van vijf ruiterportretten, gemaakt door Anselmus 
van Hulle (1601- na 1674) aan het einde van de jaren 1640.69 De schilderijen zijn gemaakt 
voor het stadhuis op de Dam en het zijn uitbeeldingen van Willem van Oranje, zijn zonen 
Filips Willem, Maurits en Frederik Hendrik en zijn kleinzoon Willem II (afb. 47, 48, 49, 50 en 
51). Het portret van Willem van Oranje doet denken aan Rubens’ Hertog van Lerma en ook 
aan het portret van Willem I door Isaacsz. Op de achtergrond is alleen een kaal landschap te 
zien, zonder verwijzing naar eventuele overwinningen op het slagveld. Willem draagt een 
harnas met nekkraag en het paard is niet opgesmukt met versieringen. Het dier is onhandig 
geschilderd: het linkervoorbeen is bijvoorbeeld veel te kort en te smal en het 
linkerachterbeen is daarentegen weer te groot en breed. Van Hulle had voorbeelden van 
bestaande ruiterportretten nodig, omdat hij Willem niet naar het leven kon portretteren. De 
overige vier portretten tonen het paard en profil en de geportretteerde kijkt in de richting 
van de toeschouwer. De achtergrond is steeds een kaal landschap. De paarden lijken niet erg 
realistisch te zijn weergegeven, doordat de verhoudingen niet kloppen en de spieren niet 
juist zijn. Ze voeren allemaal de passage of piaffe uit, behalve het paard van Willem II, dat in 
de levade is uitgebeeld. Wellicht heeft Van Hulle zich geïnspireerd op het portret van Willem 
II in de Oranjezaal van Huis ten Bosch, waar Jacob Jordaens (1593-1678) in 1647 de prins op 
een paard in de levade heeft geschilderd. Het meest treffend zijn de portretten van Frederik 
Hendrik en Willem II; deze zouden wel naar het leven geschilderd kunnen zijn, aangezien 
Van Hulle een tijd als hofschilder in dienst was bij Frederik Hendrik.70  
 
Nu we hebben gezien, dat de monumentale ruiterportretten uit de Noordelijke Nederlanden 
gering in aantal zijn en bovendien van relatief late datum, terwijl ze teruggrijpen op 
voorbeelden uit Zuid-Europa die minstens een halve eeuw eerder waren ontstaan, ga ik een 
ander type ruiterportret behandelen, namelijk werken met minder monumentale 
afmetingen. De belangrijkste schilder van kleine ruiterportretten is Pauwels van Hillegaert 
(1595/96-1640). Zijn schilderijen meten meestal ca. 35 bij 30 of 40 bij 35 cm. en ze tonen 
Maurits, Frederik Hendrik of Gustaaf II Adolf van Zweden te paard met op de achtergrond 
een door hun overwonnen stad (afb. 52). De kunstwerkjes zijn qua compositie en 
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voorstelling nagenoeg gelijk aan elkaar. De paarden zijn ook van hetzelfde type, zwaar met 
een zeer brede hals en achterhand, gespierde en smalle benen en een relatief klein hoofd. 
De enige variatie is de kleur van de vacht, die verschilt van bruin tot schimmel en bont. Het 
schilderij Frederik Hendrik te paard voor het beleg van ’s Hertogenbosch (1629) (afb. 53) 
toont het paard van voren en het lijkt te zijn geïnspireerd op het schilderij van Rubens, 
waarop het dier ook in de piaffe is uitgebeeld. De zeer brede borstkas en de korte hals 
maken het paard alleen wat minder elegant. De dieren op deze kleine schilderijtjes zijn 
allemaal hengst en door de connectie met oorlog kan gezegd worden dat de ruiters 
machtiger overkomen als zij strijden met een mannelijk paard.  
 Deze schilderijen zijn niet in opdracht van de geportretteerde gemaakt, maar waren 
bedoeld voor de open markt. Het kleine formaat en de nagenoeg gelijke uitbeelding van de 
voorstelling getuigen daarvan.71 Ze zijn ook allemaal gemaakt in de jaren 1630, wat erop 
duidt dat Van Hillegaert de werkjes maakte ter nagedachtenis aan een belangrijke 
overwinning, op ’s Hertogenbosch of Maastricht en zo inspeelde op de vraag van de markt.72 
Hij herhaalde dit ook een paar jaar later, toen hij een schilderij maakte van prins Maurits op 
de Spaanse strijdhengst, die hem was geschonken na de Slag bij Nieuwpoort in 1600 (afb. 
54). Dit portret, uit ca. 1633-1635, laat duidelijk individuele kenmerken van het paard zien, 
door zijn uitbundig lange manen weer te geven. Op een schilderij van Jacques de Gheyn uit 
1603 is ditzelfde paard in opdracht van Maurits geportretteerd met eveneens zeer lange 
manen, dus dit was blijkbaar een kenmerkende eigenschap van het dier (afb. 55).73 Aan de 
formaten van beide schilderijen valt ook weer af te lezen, dat Hillegaert zijn portret maakte 
voor de open markt, maar dat De Gheyn dat deed in opdracht van de stadhouder, ze meten 
respectievelijk 37 bij 33,3 cm. en 228 bij 269 cm.  
2.3 Cavalcades van de Nassause vorsten. 
 
Nu we hebben gezien, dat de traditie uit het Zuiden voornamelijk bestond uit monumentale 
ruiterportretten, in opdracht van de persoon zelf en dat er gedurende de eerste decennia 
van de zeventiende eeuw in de Noordelijke Nederlanden vooral voor de open markt 
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geproduceerd werd, is het belangrijk hier de zogenaamde cavalcades te behandelen. Deze 
schilderijen zijn zeer kenmerkend voor de Hollandse traditie van ruiterportretten. Het zijn 
uitbeeldingen van de Nassause vorsten te paard, zonder verwijzing naar een militaire 
overwinning. De voorstellingen kunnen informeel genoemd worden, aangezien de 
hoofdpersonen te zien zijn tijdens vrijetijdsbestedingen. De paarden voeren op de 
schilderijen desondanks allerlei dressuursprongen uit en daarom verdienen ze hier 
bijzondere aandacht. 
 Adriaen van de Venne (1589-1662) maakte als eerste een schilderij van een 
cavalcade, dat veel navolging heeft gevonden. Het werk is alleen nog te onderzoeken aan de 
hand van kopieën, aangezien het origineel verloren is gegaan. In 1621 maakt Jacob Willemsz. 
Delff (1580-1638) een prent naar het schilderij, waarop hij ook vermeldt: ‘Adrianus Vennius 
Inventor’ (afb. 56).74 Van de Venne werkte rond 1621 nog in Middelburg, maar hij had ook 
contacten met de Oranjes in Den Haag.75 In het midden is een ruiterstoet te zien met 
vooraan de Nassause prinsen, onder wie Maurits, Frederik Hendrik, Filips Willem en Frederik 
V, keurvorst van de Palts. Aan weerszijden lopen figuren met hondjes. Het ontbreken van 
een militaire verwijzing blijkt uit het feit dat de mannen geen wapens of veldheerstaf 
dragen. Ze zijn wel allemaal rijk gekleed en getooid met een hoge hoed met veren. De 
paarden voeren de levade of piaffe uit en hebben uitzonderlijk lange en gekrulde manen.  
Een ander belangrijk werk van Van de Venne is de grote grisaille de Koning en 
Koningin van Bohemen te paard uit 1626 (afb. 57). Koning Frederik V en zijn vrouw Elizabeth 
Stuart rijden voorop een ruiterstoet, met achter hen Frederik Hendrik en Amalia van Solms. 
Er lopen ook weer jongens mee naast de paarden met honden en één met een stok met een 
dode haas eraan, dit is een verwijzing naar de jacht. De kleding van de hoofdpersonen is zeer 
luxueus en de paarden zijn ook elegant versierd met strikjes en vlechtjes. De dieren zijn 
opvallend, door hun zeer smalle en vreemd gevormde hoofden met grote ogen. Ze voeren 
beiden de passage uit en zijn in houding gespiegeld aan elkaar. Ze zijn duidelijk geïdealiseerd 
en karakteristiek voor het oeuvre van Van de Venne. In een album met gekleurde 
tekeningen, nu in het British Museum, komt ook een folio blad voor met nagenoeg dezelfde 
uitbeelding van de vorsten te paard (afb. 58). De paarden zijn van hetzelfde type, met 
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hetzelfde opvallende hoofd. In dit album is ook een tekening te vinden, waaruit blijkt dat 
Van de Venne bekend was met het werk van De Pluvinel (afb. 59).76 De uitbeelding van de 
ruiter die een ring steekt lijkt rechtstreeks ontleend van de prent van De Passe. Hoewel de 
kleding en de houding van ruiter en paard hetzelfde zijn, doet het werk van Van de Venne 
informeler aan, door het ontbreken van publiek achter een muur en de setting in een 
landschap met vogels in de lucht. Het paard doet wat karikaturaal aan, door de vreemd 
gevormde benen en de onrealistische kleur. De tekeningen zijn bedoeld ter illustratie van de 
bezigheden van de adel en het gewone volk, dus er valt ook uit af te lezen welk doel de 
dieren dienden. Op folio 4 is bijvoorbeeld een man te paard aan het oefenen op een volte, 
met een pilaar in het midden (afb. 60). Het paard is van het Spaanse type, met een rond en 
gespierd achterwerk en de geliefde schimmelkleur. De man draagt luxe rode kleding met 
gouden stiksels en een hoed met veren. De figuren op de achtergrond dragen ook kleding 
die verwijst naar hun hoge positie. Wanneer we nu kijken naar folio 72 zien we een hooikar 
met zes personen erin en twee magere paarden ervoor (afb. 61). Het goud en de veren 
ontbreken in de kleding van de figuren, het zijn duidelijk geen adellijke personen, maar 
gewone boeren. De paarden hebben een zeer smalle hals, een doorgezakte rug en een 
slappe achterhand. Ze houden hun hoofden laag bij de grond en niet fier omhoog. Het 
verschil in het alledaagse leven van adel en boer komt duidelijk naar voren door deze 
tekeningen met elkaar te vergelijken. Hoewel de paarden van Van de Venne veel 
overeenkomsten met elkaar vertonen op zijn kunstwerken, brengt hij toch verschil aan als hij 
een boerenpaard wil uitbeelden. Hij laat ze geen dressuursprong uitvoeren, omdat alleen de 
adel zich daarmee bezig kon houden.   
 De al eerder genoemde schilder Pauwels van Hillegaert en Hendrick Ambrosius Pacx 
(1602/03- na 1658) schilderden tussen 1610 en 1640 beiden een cavalcade met een zeer 
vergelijkbare compositie en uitvoering (afb. 62 en 63). Er is nog onduidelijkheid over de 
toeschrijving van de schilderijen, maar het lijkt aannemelijk dat het werk met het bonte 
paard in de piaffe door Van Hillegaert gemaakt is. Dit baseer ik enerzijds op stilistische 
overeenkomsten van het bruine paard in de levade, voor de kijker rechts van het bonte 
paard, dat ook voorkomt op een ander schilderij uit de school van Van Hillegaert, te weten 
het dubbelportret van Maurits en Frederik Hendrik uit de jaren 1620. Anderzijds kan het 
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andere schilderij aan Pacx worden toegeschreven, omdat er naast Frederik Hendrik op het 
bonte paard in het midden een page loopt, die ook veelvuldig te zien is op andere 
ruiterportretten van zijn hand.77  
 De paarden op beide schilderijen zijn nagenoeg gelijk qua type en ze staan ook op 
dezelfde manier gepositioneerd in het beeld. De portretten zijn van (van links naar rechts 
voor de toeschouwer) de winterkoning en koningin van Bohemen, Willem van Oranje, 
Maurits, Frederik Hendrik en Filips Willem.78 Daarnaast zouden ook graaf Willem Lodewijk 
en Frederik Hendrik van de Palts te herkennen zijn.79 Ze staan bij de hofvijver, voor het 
Binnenhof in Den Haag en ze zijn waarschijnlijk op weg naar een jachtpartij. Ze dragen geen 
wapens en er zijn extra figuren met hondjes aanwezig. Het gaat niet om een weergave van 
een werkelijke gebeurtenis, aangezien Willem van Oranje al niet meer leefde toen de 
schilderijen werden gemaakt. Op de achtergrond staan ook enkele figuren te paard, maar zij 
hebben geen opvallend gekleurde dieren en het is dus duidelijk, dat de aandacht hier uit 
moet gaan naar de vorsten van Nassau. Hun paarden zijn extra scherp weergegeven en ze 
hebben opvallende kleuren als palomino (Willem van Oranje), isabel (koningin van 
Bohemen), schimmel (Maurits) en bont (Frederik Hendrik). Het bonte dier valt extra op door 
zijn middenpositie en daardoor geeft het zijn berijder de status van belangrijkste persoon 
van het gezelschap. De dressuurstanden zijn niet zeer gevarieerd, maar Van Hillegaert heeft 
op de achtergrond wel een croupade uitgebeeld, een sprong waarbij het paard met de 
voorbenen op de grond blijft en de achterbenen naar achteren slaat.  
 Het zijn uitzonderlijke voorstellingen die bovendien niet behoren tot de 
oorspronkelijke inventies van Hollandse schilders. Het is een traditie die voort lijkt te komen 
uit middeleeuwse getijdenboeken, als de Très Riches Heures de Duc de Berry (ca. 1411/12-
1416), met miniaturen van de Gebroeders van Limburg. Op de kalendermaanden mei en 
augustus zien we uitrijdende ruiterstoeten in vrijetijdskleding met hondjes en op de 
achtergrond een kasteel of paleis van de hertog (afb. 64 en 65)80 De maand mei toont 
waarschijnlijk de hertog zelf op een grijs paard in de levade, met achter hem drie vrouwen in 
groene jurken. De gouden accenten in de kleding van ruiters en de versiering van de paarden 
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toont hun allure, maar door de speelse hondjes en de verschillende houdingen van de 
figuren, die doet vermoeden dat ze met elkaar in gesprek zijn, krijgt de voorstelling een 
informeel karakter. In het getijdenboek is de maand augustus gepresenteerd met een 
voorstelling waarop drie paarden te zien zijn in draf. Op het voorste en achterste dier zitten 
twee mensen, de middelste is het rijkst gekleed. Alle figuren hebben een valk op de hand, 
evenals de figuur die voor de paarden uitloopt, dus het is duidelijk dat ze op valkenjacht 
gaan. Op het middenplan is een poel te zien, waarin mensen verkoeling zoeken. Dit doet 
sterk denken aan de hofvijver op het schilderij van Van Hillegaert, waarin ook mensen 
zwemmen met hun paard.  
 De kalender van de Très Riches Heures is aan het begin van de zestiende eeuw door 
Vlaamse miniaturisten veelvuldig gekopieerd voor het in de privésferen verdween, dus de 
uitbeeldingen van uitrijdende ruiterstoeten moet bekend gebleven zijn en als voorbeeld zijn 
gebruikt voor andere gebeden- en getijdenboeken.81 Daarnaast waren jachtscènes een 
geliefd onderwerp voor tapijtreeksen, die vooral werden gemaakt in de veertiende en 
vijftiende eeuw. Vervolgens waren die voorstellingen van grote invloed op de grafiek van 
Albrecht Dürer. Hij maakte in 1496 een deels gekleurde tekening van een paar op een paard, 
met op de achtergrond een landschap en een kasteel (afb. 66). Er is ook weer een hondje 
aanwezig, net als in de getijdenboeken en op de cavalcades. Deze tekening wordt in de 
bestaande literatuur niet in verband gebracht met de schilderijen, maar er zijn zeker veel 
overeenkomsten tussen de voorstellingen. Het landschap is op perspectivisch correcte wijze 
uitgewerkt en de voorgrond is het toneel voor de figuren, de hond en het paard. Het gaat 
ook om het uitrijden voor een alledaagse vrijetijdsbesteding van voorname personen. Dit is 
vooral te zien aan de lange jurk van de vrouw en de veren op de hoed van de man. Het paard 
is elegant gebouwd en voert een moeilijke dressuursprong uit, terwijl het lijkt of het hem 
geen moeite kost. Het plezier van de figuren staat voorop, zoals blijkt uit het onderonsje dat 
zij hebben. Het verschil met de cavalcades is dat de figuren daar portretten zijn en dus 
herkenbaar zijn. Het gaat dan niet alleen om het plezier maken, maar de schilderijen zijn 
vooral een illustratie van de dagelijkse bezigheden van het hof.  
 Dürer had met zijn werk veel invloed op de Noordelijke kunstenaar Lucas van Leyden 
(1494-1533). In 1521 ontmoetten zij elkaar in Antwerpen en hebben daar ideeën en prenten 
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uitgewisseld.82 Het kleine paard, behandelt in hoofdstuk 1 (afb. 9), was van invloed op Van 
Leydens prent met koeien en een boer en boerin. Hoewel het niet om een paard gaat, staat 
het dier ook monumentaal in het beeldvlak. In 1515 maakte Van Leyden een prent met de 
triomf van Mordechai en heeft zich daarbij geïnspireerd op Dürers’ Ridder, dood en duivel.83 
Van groter belang voor de beeldtraditie van de cavalcades zijn echter de prenten van de 
zogenaamde Negen helden (afb. 67, 68 en 69). De serie van drie prenten maakte Van Leyden 
in 1520, naar voorbeeld van de houtsneden van Jacob Cornelisz. van Oostsanen (ca. 1475-
1533), die in 1518 een reeks maakte van de graven en gravinnen van Holland.84 De prenten 
zijn als een fries aan elkaar te verbinden en tonen groepjes van steeds drie helden uit de 
Klassieke tijd, het Jodendom en het christendom. Wanneer alle platen met elkaar verbonden 
zijn, vormen de figuren een ruiterstoet. In de bestaande literatuur wordt niet gesproken 
over de invloed van deze serie van De Negen Helden op de Noord-Nederlandse cavalcades, 
maar naar mijn overtuiging zijn de overeenkomsten groot. Er zijn in beide gevallen 
voorname personen uitgebeeld, het zijn portretten, die op een paard (in het geval van 
Alexander de Grote bij Van Leyden op een olifant) rijden. Ze dragen luxueuze kleding en ze 
hebben contact met elkaar. De paarden voeren een bepaalde dressuuroefening uit, meestal 
de levade, carrière of piaffe. De dieren zijn volgens een standaard type uitgewerkt, vooral op 
de prenten. De kleur van de paarden kan daar geen rol spelen; er is alleen enige variatie 
aangebracht in de manen, die lang en gekruld of kort en steil zijn. Het verschil met de 
cavalcades is dat op de prenten geen vrijetijdsbesteding is uitgebeeld, maar dat ze gemaakt 
zijn om de prestigieuze personen te herdenken en te eren.  
Hoewel het op de cavalcades dus gaat om vrijetijdsbestedingen, zorgen de paarden 
en hun dressuursprongen er op deze kunstwerken ook voor, dat de status van hun berijders 
verhoogd wordt en dat hun kostuums bovendien duidelijk maken, dat het hier gaat om 
voorname personen. Jagen was een adellijk privilege, dus ook als er een schilderij werd 
gemaakt van die bezigheid, moest naar voren komen, dat het ging om vooraanstaande 
personen. Op al deze kunstwerken is het portret van de persoon het belangrijkste element 
van het schilderij en het paard is daaraan ondergeschikt. Dit verandert, als schilders als 
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Philips Wouwerman (1619-1668) en Paulus Potter (1625-1654) het paard meer centraal gaan 
stellen in hun kunst. In het volgende hoofdstuk zal dit uitvoerig behandeld worden. 
   
Hoofdstuk 3 
3.1 Het paard in de hoofdrol; de ontwikkeling van het genre 
‘paardenschilderijen’.  
 
‘Kunstenaars als Paulus Potter en Philips Wouwerman dreven het paard in de kunst in een 
andere richting (…) en er vond een verschuiving plaats in de machtsverhouding: van 
dominant-ondergeschikt naar partnerschap.’85 Dit citaat komt uit het boek Het paard in de 
kunst. Dertigduizend jaar cultuurgeschiedenis (2006), geschreven door Tamsin Pickeral. 
Wanneer men het tegenwoordig heeft over de ‘zeventiende-eeuwse paardenschilder’ wordt 
altijd Philips Wouwerman bedoeld.86 Er moet hierbij opgemerkt worden, dat de meeste 
schilderijen geen specifieke gebeurtenis of herkenbare personen uitbeelden, zoals het geval 
was bij de al besproken prenten en ruiterportretten. De categorie die nu aan bod zal komen, 
verschilt daar in die zin van, dat deze werken voor de open markt zijn geproduceerd en dat 
er daardoor op het gebied van inventie meer mogelijkheden lagen. De kunstenaars moesten 
zich conformeren aan de smaak van een groter publiek. Klopt het ook dat Wouwerman de 
belangrijkste paardenschilder was in de zeventiende eeuw en dat hij verantwoordelijk was 
voor de nieuwe trends? Een van de eerste schilders die het paard tot hoofdonderwerp van 
zijn schilderijen maakte, was de Haarlemse schilder Pieter van Laer. Over zijn schilderijen 
met paarden is niet veel literatuur verschenen, alleen in het artikel van Blankert Over Pieter 
van Laer als dier- en landschapschilder (1968) wordt kort ingegaan op de vernieuwingen die 
Van Laer bracht voor het jacht- en veestuk. Zijn inventies op het gebied van de 
paardenschilderijen worden in het artikel echter niet genoemd. Van Laer inspireerde zich op 
verschillende typen schilderijen, waarop paarden een belangrijke rol speelden, zoals 
kunstwerken van diverse strijdscènes, waaronder ruitergevechten, legerkampen, rustende 
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soldaten, dorpsplunderingen en overvallen.87 De ontwikkeling van deze typen schilderijen 
wordt in Beelden van een strijd (1996) omschreven. In deze publicatie worden drie facetten 
besproken, die tot de ontwikkeling van dit type schilderkunst hebben geleid: de 
instructieboeken voor de cavalerie door Jacques de Gheyn, het thema van de ‘Slag van 
Leckerbeetje’ (afb. 70) en als laatste de jachttaferelen.  
  
3.2 De traditie binnen de Hollandse paardenschilderijen. 
 
Esaias van de Velde (1587-1630) was de eerste kunstenaar die zich in de Noordelijke 
Nederlanden toelegde op het militaire genre.88 De voorstellingen van Van de Velde zijn 
intiem en dynamisch, zoals te zien op het Legerkamp uit 1622 (afb. 71). Dit schilderij 
kenmerkt zich door het ontbreken van enige actie en de paarden voeren dan ook geen 
dressuursprongen uit. Er zit wel dynamiek in het schilderij, doordat de dieren vanuit diverse 
gezichtspunten in het beeld gerangschikt zijn. Het lichtbruine paard staat en profil op rust, 
met zijn linkerachterbeen iets opgetrokken. Hij lijkt qua type op een kruising tussen een 
Spaans en een Hollands type, die zich kenmerken door het langere hoofd en de vetlokken 
aan de benen. Schuin achter hem staat een donkerbruin paard, dat veel overeenkomsten 
vertoont met het lichtbruine dier. De schimmel is van het Spaanse type, met zijn lange 
manen en smalle benen. Hij is te zien van schuin achter, waardoor zijn hals verkort is 
weergegeven en van zijn hoofd alleen de oren zichtbaar zijn. Deze weergave van een paard, 
schuin van achter, is veel te zien op het werk van Van de Velde en dit lijkt hij afgeleid te 
hebben van het werk van Sebastiaen Vrancx. Het is bijvoorbeeld te zien op zijn Overval op 
een karavaan uit 1616 (afb. 72).89 De schimmel op de voorgrond voert een levade uit en 
alleen zijn oren zijn te zien op een verkort uitgebeelde hals met lange manen. De gespierde 
achterhand wordt extra benadrukt.  
Van de Velde schilderde naast dit groepje van drie ook nog een ruiter met een grote 
hooibaal op de rug van een donkerbruin paard op het landweggetje naast de tent. Het dier is 
sterk verkort weergegeven van voren. Hij past met zijn brede borstkas en grove benen 
binnen het type van Hollandse paarden. Van Laer is sterk beïnvloed door dit type schilderijen 
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van Esaias van de Velde en dit zien we vooral in zijn vroegste werk. De technische uitdaging 
in deze schilderijen moet vooral zijn geweest om de dieren sterk verkort weer te geven. Dit 
schilderij laat zien wat in de kunst van Van Laer belangrijk wordt: de figuren en dieren staan 
op ooghoogte van de toeschouwer, ze zijn dicht naar het voorplan geschoven en krijgen 
daardoor veel aandacht. Een gebouw (op het Legerkamp een tent en een huis, maar bij Van 
Laer vaak een rots, ruïne of boom) sluit het voorplan deels af van de achtergrond, waardoor 
een intieme sfeer ontstaat. 
 In 1624 schilderde Van Laer een werk wat sterk overeenkomt met de stijl van zijn 
leermeester Van de Velde (afb. 73).90 Het witte paard (waarschijnlijk met een perlino kleur, 
hetgeen inhoudt dat het dier een roze huid heeft, lichtgekleurde ogen, witte vacht en ietwat 
rossige manen) doet denken aan het lichtbruine dier op het Legerkamp van Van de Velde. De 
verhoudingen van het witte paard van Van Laer zijn echter wat onhandig uitgewerkt. Het 
dier heeft in vergelijking tot de rest van zijn lichaam een zeer brede hals en een te lang 
hoofd. Het bruine paard dat rechts van hem staat is wat natuurlijker uitgebeeld. Op dit 
schilderij is, in navolging van Van de Velde, het voorplan gevuld met dieren en figuren, een 
groot huis sluit de rechterkant van het schilderij af en aan de linkerkant is een opening naar 
een vergezicht van een landschap te zien. Dit werk is echter een uitzondering binnen het 
oeuvre van Van Laer, ook wat betreft de uitbeelding van de paarden. Op zijn latere 
schilderijen, die zich vaak situeren in of nabij een ruïne, is zijn eigen stijl te zien, waarbij de 
paarden zich kenmerken door hoekig gevormde hoofden en door de zeer smalle pijpbenen 
en platte, driehoekige hoeven. 
Van Laer was vanaf ca. 1625 tot 1639 in Rome en veel van zijn schilderijen hebben 
een italianiserend decor, zoals zijn Pistoolschot, nu in de Hermitage, St. Petersburg. Het 
schilderij is nauwkeuriger te onderzoeken aan de hand van de reproductieprent van Cornelis 
Visscher uit ca. 1655-1658, aangezien er geen details te zien zijn op afbeeldingen van het 
kunstwerk (afb. 74). De voorstelling toont een overval op een koets en op de voorgrond 
ruiters die elkaar met pistolen en zwaarden belagen, gesitueerd in een grotachtige 
omgeving. Op de achtergrond valt het licht door twee open boogramen. De omgeving is 
duidelijk on-Nederlands, maar de voorstelling past wel binnen de Hollandse uitbeelding van 
oorlogscènes. De paarden zijn allemaal van hetzelfde type, met lange, hoekige hoofden. Bij 
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het dier dat en profil in de carrière is uitgebeeld zien we de scherpe hoeken bij de neusgaten 
en de ver vooruitstekende bovenlip. In zijn vroege werk is Philips Wouwerman sterk 
beïnvloed door Van Laer. Een Landschap met overval op reizigers uit 1644 (afb. 75) laat 
bijvoorbeeld zien, dat hij bijna letterlijk elementen uit het Pistoolschot heeft overgenomen. 
De twee ruiters rechts richten met pistolen op elkaar en hun paarden zijn in houding en type 
gelijk aan die op het schilderij van Van Laer. Ook het Zuidelijke landschap, met de hoge 
rotspartijen, heeft Wouwerman geïnspireerd op Van Laer, aangezien hij zelf nooit in Italië 
geweest is.91 
3.3 De artistieke inventies van Pieter van Laer en de vergelijking met Philips 
Wouwerman. 
 
Ik wil hier nu dieper ingaan op de vernieuwende thema’s, die Van Laer als eerste in zijn 
schilderijen verwerkt en waarmee hij veel kunstenaars, onder wie Wouwerman en Potter, 
heeft beïnvloed.92 Het is niet onbelangrijk hier te vermelden dat deze kunstenaars vrijwel 
allemaal in Haarlem werkzaam waren, een van de belangrijkste Noord-Nederlandse plaatsen 
waar nieuwe beeldtradities werden ontwikkeld.93 Van Laer heeft hier met zijn 
‘paardenschilderijen’ ook aan bijgedragen. In 1626 schilderde hij een werk met badende 
mensen in een Zuidelijk landschap (afb. 76). Op de achtergrond is een ruïne te zien, die hij 
waarschijnlijk heeft geïnspireerd op een Romeins voorbeeld.94 Een verschil met het vroegere 
werk is dat het voorplan ruimer is opgezet. De dieren en figuren staan iets verder weg, maar 
de achtergrond wordt nog wel afgesloten door een gebouw en links is net als in het schilderij 
dat hiervoor werd beschreven een opening naar een landschap. Wat direct aan het schilderij 
opvalt, is de schimmel iets links van het midden. De linkerkant van het werk, waar ook 
figuren en paarden zijn uitgebeeld, is in veel donkerder kleuren uitgevoerd dan de 
rechterkant en het meeste licht valt op de schimmel. Hij krijgt daardoor een zeer prominente 
plek in het schilderij, ook doordat hij door zijn houding en pose veel groter is dan de figuren 
in het lager gelegen water of de zittende figuren rechts. Uit zijn lichaamshouding blijkt de 
weerstand tegen zijn leider, die hem aan een teugel vast heeft. Schuin achter het paard staat 
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een naakte vrouw die hem met wilde armgebaren vooruit probeert te drijven. Het dier is 
zeer natuurgetrouw uitgebeeld. De spanning in het lichaam wordt weergegeven door het 
opgeheven hoofd, waardoor de hals bijna verticaal komt te staan. Hij zet zich schrap met zijn 
benen en daardoor komen de spieren duidelijk naar voren. Het element van een schimmel 
als prominent aspect in een schilderij wordt door Wouwerman veelvuldig overgenomen. Een 
voorbeeld hiervan is Paarden bij een drenkplaats, waarop ook een schimmel te zien is die 
naar een rivier afdaalt (afb. 77). Wouwerman moet zich voor dit schilderij vrijwel zeker 
hebben geïnspireerd op Van Laer, aangezien het thematisch en wat betreft de houding en 
pose van het paard sterk overeenkomt.  
Een ander thema, wat bij Van Laer als eerste voorkomt, is dat van een paard bij de 
hoefsmid. Op een tekening van zijn hand zien we een Zuid-Europese binnenplaats met in het 
midden deze voorstelling (afb. 78). De figuren tonen zich zeer betrokken bij het paard, de 
man die bij zijn hoofd staat houdt een hand op zijn hals en de ander bij zijn neus en hij houdt 
in de gaten of het dier rustig blijft. Bij de smid staan twee mannen die geïnteresseerd volgen 
wat hij aan het doen is met de hoef. Deze groep verdient duidelijk de aandacht, aangezien zij 
met dikkere contourlijnen zijn aangezet. De ezels rechts en de figuren op de achtergrond 
hebben contouren die minder sterk zijn aangezet. Het paard is waarschijnlijk een eenvoudig 
rijdier, maar wel van groot belang voor zijn eigenaar, aangezien er zoveel mensen met hem 
bezig zijn. Kenmerkend voor Van Laer heeft het dier weer de driehoekige hoeven en zeer 
smalle benen.  
Op een andere tekening zijn enkele bokkende paarden in een ruïne te zien (afb. 79). 
De ruiter rechts lijkt een carrière uit te voeren, terwijl links twee mannen veel moeite doen 
om de wilde paarden in bedwang te houden. Hoewel over deze kunstwerken gezegd wordt, 
dat de dier- en figuurgroepen nog fungeren als stoffage, kan de omschrijving van deze term 
als ‘willekeurig aangebrachte accenten’ hier naar mijn mening niet worden toegepast.95 
Wanneer we kijken naar de tekening met bokkende paarden valt op dat er veel licht valt op 
de dieren en figuren. Ze zijn dynamisch uitgewerkt en vullen een groot deel van het 
beeldvlak. Het stuk muur achter de figuren sluit de voorgrond deels af van de achtergrond, 
die ook minder gedetailleerd is uitgewerkt. De omgeving is zeker van wezenlijk belang voor 
de voorstelling, maar het lijkt mij onvoldoende, om de dieren en figuren alleen als stoffage 
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aan te duiden. Met een terugverwijzing naar het citaat aan het begin van dit hoofdstuk wil ik 
opmerken dat niet Wouwerman, maar Pieter van Laer degene was die het paard in de kunst 
in een andere richting dreef. Hij ontwikkelde als eerste nieuwe thema’s en Wouwerman 
speelde daarop in en probeerde hem vervolgens te overtreffen. De paarden zijn bij 
Wouwerman dan ook natuurlijker uitgebeeld, maar veel elementen, zoals de zuidelijke 
ruïnes, binnenplaatsen en landschappen heeft hij afgeleid uit het werk van Van Laer. Ik wil 
hier nog één aspect noemen, dat bij Van Laer niet vaak voorkomt en dat is de dressuur. 
Wouwerman heeft zich wel beziggehouden met de uitbeelding van de rijkunst en ik vind het 
van belang hiervan enkele voorbeelden te noemen.  
Het thema is vóór Wouwerman niet vaak uitgebeeld, alleen uit de school van Rubens 
kennen we een schilderij met drie ruiters die dressuuroefeningen uitvoeren. Birgit 
Schumacher zegt over Wouwerman dat hij waarschijnlijk het werk van De Pluvinel gekend 
heeft, aangezien hij alle aspecten van dressuur uitbeeldt.96 Daarnaast zouden de schilderijen 
een getrouwe weergave van paardenrassen tonen. Er zijn wat algemene opmerkingen te 
maken over het genre van de ‘rijscholen’, die deze opmerkingen nuanceren. Ze zijn allemaal 
gesitueerd in een zuidelijk landschap. In het midden staat een paal, waar één ruiter een 
oefening bij uitvoert. Verder zijn er nog één of twee andere ruiters bezig met oefeningen en 
er lopen daar omheen figuren rond die kijken naar de paarden of met elkaar in gesprek zijn. 
Er zijn ook steeds hondjes aanwezig en op de meeste schilderijen ook kinderen. Wanneer we 
nu kijken naar een van de vroegste gedateerde rijscholen, uit 1649, zien we een schimmel in 
de levade op een binnenplaats (afb. 80). De uitbeelding kan afgeleid zijn van het werk van De 
Pluvinel, maar dat is niet met zekerheid te zeggen. Het paard lijkt van het Spaanse type en 
het heeft niet meer de hoekigheid uit de vroegere werken van Wouwerman, toen zijn stijl 
nog sterk aan Van Laer verwant was. De ruiter lijkt een edelman, met zijn hoge hoed, maar 
door de andere figuren en hondjes op het schilderij wordt gesuggereerd dat we eerder te 
maken hebben met een alledaags tafereel, dan dat de dressuuroefening een 
statusverhogend doel dient. Anders dan bij De Pluvinel zijn de figuren niet allemaal 
hooggeplaatste mannen en zijn zij ook niet allemaal bezig met het paard. Op een ander 
schilderij komt hetzelfde figuur terug; de schimmel lijkt hier meer geïdealiseerd, ook al is de 
uitvoering van de oefening meer natuurgetrouw (afb. 81). Het paard trekt zijn voorbenen 
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meer naar zijn lichaam toe en buigt dieper door in de achterbenen. Toch zijn de hals en 
achterhand relatief erg breed. Het andere paard op het schilderij wordt rond een paal op 
een volte gestuurd. De ruiter buigt met zijn lichaam mee en kijkt naar beneden hoe het 
paard de oefening uitvoert. Dit toont enigszins het partnerschap tussen paard en mens, 
aangezien de ruiter geïnteresseerd is in hoe zijn paard reageert op de hulpen.  
 Op een rijschool in het Rijksmuseum te Amsterdam, zien we een schimmel een 
croupade uitvoeren tussen de palen (afb. 82). De overige twee paarden voeren geen 
dressuuroefening uit. De man op het gevlekte dier is in gesprek met twee andere figuren. 
Het paard zou een Kladruber kunnen zijn, aangezien deze vaak stippels hebben, maar het 
hoofd toont niet de kenmerkende gebogen neus. De bewering van Schumacher dat 
Wouwerman zich met alle aspecten van dressuur bezig houdt, blijkt onjuist te zijn. De enige 
oefeningen die hij uitbeeldt zijn de levade en croupade en een enkele keer de carrière. De 
andere paarden staan allemaal met vier benen op de grond, of heffen één voorbeen op. 
Hoewel de schilderijen ‘rijscholen’ worden genoemd, lijkt de aandacht hier veel meer uit te 
gaan naar het landschap en de omgeving, dan naar de paarden zelf. Het thema past binnen 
het genre van ‘paardenschilderijen’, waarvan Wouwerman er vele heeft gemaakt. Hieronder 
vallen de hoefsmeden, stalinterieurs en diverse jachtscènes. Deze onderwerpen heeft hij 
niet zelf ontwikkeld, maar hierin was hij, zoals we hebben gezien, een navolger van Pieter 
van Laer.97 Het succes van deze schilderijen van Wouwerman kan worden verklaard doordat 
de burgerij na 1650 meer belangstelling kreeg voor de levenswijze van de adel.98 Hij speelde 
dus in op de vraag van de markt door de rijscholen als onderwerp van zijn schilderijen te 
nemen. De opmerking van Schumacher over de natuurgetrouwe weergave van 
paardenrassen kan mijns inziens ook genuanceerd worden, aangezien Wouwerman vaak 
hetzelfde type paard uitbeeldt. Het zijn allemaal dieren met smalle benen, een rond lichaam, 
brede hals, lange manen en een relatief klein hoofd. Hij varieert met de kleur van de vacht 
en voegt soms diverse rastypische kenmerken samen, maar er kan geconcludeerd worden, 
dat het Spaanse type de boventoon voert. Daarnaast heeft Wouwerman ook een aantal 
paarden met een brandmerk uitgebeeld, maar deze zijn niet te herkennen als merken van 
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een bestaand paardenras.99 Hij heeft ze dus zeer waarschijnlijk zelf bedacht, waardoor 
gezegd kan worden, dat de paarden ook niet aan een bestaand ras toebehoren, maar een 
gestandaardiseerde uitbeelding zijn van een bepaald type. 
3.4 Het paard als hoofdonderwerp op de prentenreeksen van Pieter van Laer 
en Paulus Potter. 
 
Als laatste wil ik nu een reeks van zes prenten behandelen, die Van Laer tussen 1635 en 1640 
in Rome publiceerde.100Het zijn voorstellingen van paarden in een landschap, die groot in 
het beeldvlak zijn geplaatst. Met deze serie kan een mooie vergelijking worden gemaakt 
tussen de Hollandse en Zuid-Europese stijl. Waar de Equile werd gemaakt om een prestigieus 
persoon te eren door middel van zijn bijzondere paarden, zijn de prenten van Van Laer een 
uitbeelding van alledaagse taferelen, zonder opsmuk en allure. De dieren zijn niet 
geïdealiseerd, maar zien er tamelijk realistisch uit. De paarden voeren geen 
dressuursprongen uit, omdat zij geen status hoeven uit te drukken. Hun geslacht is ook niet 
nader te bepalen, behalve bij het drinkende paard. Het is onduidelijk of Van Laer zich voor 
deze serie heeft geïnspireerd op de Equile, maar één van de prenten vertoont wel wat 
overeenkomsten met Britannus van Stradanus (afb. 83 en 16). Ze staan beiden 
vastgebonden aan een boom met op de achtergrond een heuvelachtig landschap. Britannus 
is alleen sterk geïdealiseerd met gekrulde staart en manen, een relatief veel te klein hoofd 
en overdreven brede hals, schouders en achterhand. Het paard van Van Laer heeft deze 
overdadige kenmerken niet en ziet er veel natuurlijker uit. De manier waarop hij staat, 
suggereert dat het dier ontspannen is en dat wordt onderstreept door de hond die met zijn 
pootjes over elkaar voor hem ligt. De dieren kijken alert, maar ontspannen, naar iets in de 
verte. Op de andere prenten is de ontspannen sfeer ook steeds aanwezig. De prent met drie 
paarden laat de dieren zien in hun natuurlijke gedrag, wanneer zij elkaar benaderen (afb. 
84). De proporties zijn wat uit verhouding, de benen en hoeven zijn nogal groot en breed 
uitgewerkt en de heupen van het voorste dier steken overdreven ver uit. De overige vier 
prenten tonen een drinkend paard, een plassend paard, een met twee dieren in een weide 
en een met twee doden paarden (afb. 85, 86, 87 en 88). Deze laatste is vooral opvallend, 
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omdat er niet eerder prenten zijn gemaakt met dode paarden als hoofdonderwerp. Zij 
werden voorheen weergegeven op schilderijen van strijdscènes, waarbij ze meestal op de 
voorgrond lagen om de lijnvoering binnen de compositie te bepalen.101  
 Anders dan bij de Equile is van deze serie niet bekend met welk doel hij is gemaakt. 
De reeks heeft wel veel invloed gehad, voornamelijk op Wouwerman, maar in directe zin op 
Paulus Potter. Wouwerman nam bijvoorbeeld het wijdbeens staan van het plassende paard 
veelvuldig over in zijn schilderijen. Een voorbeeld hiervan is het schilderij met een boer die 
een ruiter groet (afb. 89). Het paard staat op een zeer vreemde manier, met zijn voorbenen 
ver naar voren en één achterbeen naar achteren gestrekt, alsof hij wil gaan plassen. De 
houding van het hoofd en de hals en de opgeheven staart komen ook overeen met de 
voorstelling op de prent. Daarnaast zien we op de eerder genoemde Overval uit 1644 een 
dood paard op de voorgrond liggen, waarvan de pose sterk overeen komt met de prent van 
Van Laer. Wouwerman moet hier dus zeker door beïnvloed zijn. 
 Potter heeft de serie in meer directe zin nagevolgd, door zelf omstreeks 1652 ook 
een reeks prenten te maken van paarden die natuurlijk gedrag vertonen. Alexandra Turnbull 
heeft in 2010 een uitgebreid artikel geschreven over deze werken, waarin zij wil aantonen 
dat het paard en het landschap ‘operate as a kind of sign system in which the viewer 
negotiates between the body of the horse and the landscape which frames it.’102 Ze zegt dat 
de voorstellingen staan voor menselijke angsten over het veranderende leven en dat via de 
paarden de menselijke problemen moeten worden overdacht en opgelost. Uit deze theorie 
zou naar voren komen dat de etsen dus niet het paard, maar juist weer de mens, centraal 
stellen. Ik wil hier beargumenteren, dat deze serie ook in een ander verband kan worden 
gezien. 
Turnbull beschrijft dat de prenten sporen van menselijke interventie vertonen, zoals 
de gevlochten manen van de Fries, de hoefijzers en het hek bij de ploegpaarden. Er is alleen 
geen sprake van machtsvertoon. De dieren voeren geen dressuursprongen uit, maar staan 
op een natuurlijke manier op een stuk land. In navolging van de Equile zijn het wel 
verschillende soorten paarden, elk ook met zeer duidelijke kenmerken. Het Friese paard 
(afb. 90) is herkenbaar aan de lange manen, de gebogen hals, het ronde lichaam en de 
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vetlokken aan de benen. Hij is niet zwart, maar in de zeventiende eeuw kwam de 
schimmelkleur ook nog voor. Hij is goed gevoed en onderhouden. De paarden met 
gecoupeerde staarten zijn daarentegen mager en ingevallen (afb. 91). De manen van het 
gestippelde dier zijn afgeschoren, maar hij draagt wel ijzers. Het andere paard is ook mager 
en zijn vacht toont nogal ruw. De ploegpaarden zien er ook afgeleefd uit, maar zij zijn wel 
van een breder type (afb. 92). Het linkerdier heeft haar staart omhoog en daardoor is te zien 
dat het een merrie is. Hun bekken steekt uit, de rug is doorgezakt en het is duidelijk dat zij 
gebruikt worden voor zware arbeid. Nu staan zij echter in het weiland, op rust met één 
achterbeen opgetrokken. De vierde prent toont een oud en een dood paard, qua type 
vergelijkbaar met de ploegpaarden, maar het oude paard heeft al even geen onderhoud 
meer gehad, zoals te zien is aan zijn lange manen en hoeven (afb. 93). Op de laatste prent 
zijn twee paarden te zien, waarvan er één lijkt te hinniken (afb. 94). Ze zijn beiden goed 
verzorgd, hebben een glanzende vacht en manen, dragen ijzers en zijn goed gespierd. Het 
zijn waarschijnlijk kruisingen met een Spaans paard, aangezien ze een langer hoofd hebben. 
Zoals Turnbull aangeeft in het artikel, is het niet volledig duidelijk wat Potter met de serie 
heeft bedoeld. In vergelijking met de Equile kan hij de reeks hebben gemaakt als een visuele 
weergave van de diverse gebruiksdoelen van paarden. Ze voeren echter geen 
werkzaamheden uit op de prenten, maar ondanks dat, is het duidelijk dat ze dat wel hebben 
gedaan. Ze onderstreept ook dat Karel van Mander in zijn schilderboek had opgenomen dat 
het voor een schilder belangrijk was om studies te maken van gedomesticeerde dieren, maar 
gaat hier verder niet op in.103 Dit is echter wel degelijk van wezenlijk belang, om de reeksen 
van Van Laer en Potter te begrijpen. Ze beelden de paarden niet voor niets op deze manier 
uit, maar beantwoorden hiermee aan de vraag en wens van een goede kunstenaar. De 
prenten zijn dan ook zeer natuurgetrouw, omdat de kunstenaars zeer waarschijnlijk naar het 
leven hebben geschetst. Vooral Potter laat zijn fascinatie voor paarden duidelijk zien, 
aangezien hij ieder dier andere uiterlijke kenmerken geeft en hij ook een merrie uitbeeldt, 
wat niet veel kunstenaars vóór hem deden. De prenten zijn exemplarisch voor de latere 
schilderijen die hij maakt, waarop paarden op dezelfde manier zijn uitgebeeld. In 1649 
maakte hij bijvoorbeeld een schilderij van twee paarden, vergelijkbaar met zijn prent van het 
hinnikende paard (afb. 95). Turnbull zegt over de prent, dat de paarden vrij zijn en 
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losgemaakt van de mens, doordat er een hek ontbreekt, waar de dieren mee worden 
vastgehouden. Een onbeteugeld paard stond in de zeventiende eeuw al symbool voor 
vrijheid.104 Op het schilderij staan de dieren echter wel achter een hek, dus hier kan niet 
direct gesproken worden over een metafoor van vrijheid. Op de achtergrond zijn de 
kerktorens van Delft te zien.105 Het donkerbruine dier hinnikt en door zijn pose wordt de 
aandacht naar de achtergrond getrokken. Het witte paard lijkt te kijken in de richting van de 
toeschouwer en ziet er alert uit door zijn opgeheven hoofd en naar voren staande oren. Ze 
zijn qua type verschillend, de schimmel heeft een langer hoofd, een langer lichaam en 
gespierde borstkas. Het bruine dier heeft korter lichaam, een kleiner hoofd en een brede 
hals. Hij lijkt wat meer geïdealiseerd te zijn dan het witte paard, door de opengesperde 
mond. Deze uitdrukking is bijvoorbeeld ook te zien bij Stradanus’ Equus Liber et Incopositus. 
Wellicht heeft Potter dus ook de vrijheid van het paard willen tonen door hem op eenzelfde 
manier uit te beelden.  
 Een ander schilderij laat een gevlekte hengst zien in een landschap met een 
dreigende wolkenlucht (afb. 96). Het dier is zeer natuurgetrouw uitgebeeld. Het is 
waarschijnlijk een jong paard, te beoordelen aan zijn overbouwde achterhand, de weinige 
spieren en de nog niet volgroeide staart. Het vlekkenpatroon op zijn vacht is nauwkeurig 
weergegeven, waardoor het vermoeden ontstaat, dat Potter een soortgelijk paard naar het 
leven heeft geobserveerd.106 Het dier kijkt in de richting van de toeschouwer, maar uit zijn 
bouw en voorkomen lijkt het er niet op, dat hij hier een uitdrukking van status weergeeft. 
Het kleine formaat van het schilderij doet eerder vermoeden, dat het hier gaat om een 
intiem tafereel waarin een bijzonder gekleurd paard de hoofdrol speelt.  
 Dat Potter gefascineerd was door het gevlekte patroon komt ook naar voren op een 
ander schilderij, van een panterbonte hengst (afb. 97).107 De stippen zijn op een zeer 
gedetailleerde wijze uitgewerkt en verschillen allemaal van elkaar. Het patroon is 
uitzonderlijk en Potter moet zeker bekend zijn geweest met een vergelijkbaar paard, 
aangezien het zeer natuurgetrouw is uitgewerkt. Het dier kan een Kladruber zijn, aangezien 
bij dit ras deze kleur voorkwam. Ook het kleine en ietwat gebogen profiel van het hoofd zijn 
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kenmerkend voor dit type. Verder is zijn lichaam kort en de achterhand gespierd. De 
onderliggende structuur van botten en spieren is zeer overtuigend uitgebeeld. Ook de 
structuur van de vacht is zeer nauwkeurig uitgewerkt. De staart is recht afgeknipt en het 
paard draagt ijzers, hetgeen doet vermoeden dat zijn eigenaar hem goed heeft verzorgd.  
 Opvallend aan de behandelde prenten en schilderijen is dat geen van de paarden een 
dressuuroefening uitvoert. Wanneer we nu terugdenken aan de eerder behandelde 
prentenreeksen en schilderijen van ruiterportretten komt naar voren, dat er altijd een sterke 
menselijke invloed op de dieren te herkennen is. Het tonen van een dressuursprong, stond 
symbool voor de macht van de mens over het dier en daarmee ook voor zijn status in het 
algemeen. Potter laat dit menselijke aspect op de besproken kunstwerken volledig weg. De 
dieren krijgen de aandacht en staan op een vrije manier in het landschap. Er kan hier een 
mooie vergelijking worden gemaakt met het portret dat Potter maakte van Tulp, behandelt 
in hoofdstuk 2 (afb. 41). Hier zien we dat het paard op een geïdealiseerde manier is 
uitgebeeld in een dressuursprong, omdat hij ten dienste van zijn eigenaar staat. Het dier is, 
hoewel onmiskenbaar aanwezig, ondergeschikt aan zijn berijder en de dressuur is een 
menselijke handeling. Om tot de meest natuurgetrouwe uitbeelding van een paard te 
komen, heeft Potter dit weggelaten op zijn schilderijen met het dier als hoofdonderwerp.  
 Ik wil nog één keer teruggaan naar Wouwerman, om een laatste schilderij te 
behandelen, dat in zijn oeuvre een bijzondere plaats inneemt. Dit werk sluit goed aan bij de 
schilderijen van Potter, maar het is pas veel later, in het sterfjaar van Wouwerman, ontstaan. 
Het werk toont een elegante schimmel in een donkere stal (afb. 98). Hij draagt een rood 
zadel en is vastgebonden aan een paal. Hij heft zijn rechtervoorbeen op en kijkt de 
toeschouwer aan. Duparc beschrijft dit werk als een ‘resultaat van eerder gesignaleerde 
tendensen’, waarmee hij bedoelt dat Wouwerman vaker een wit paard tegen een donkere 
achtergrond heeft uitgebeeld.108  Duparc geeft daarbij aan dat de focus op de andere werken 
nog ligt op de berijder en niet op het paard zelf. Op het kleine paneel met de schimmel in de 
stal is dit wel het geval. De overeenkomsten met de kunstwerken van Potter is dat er één 
paard te zien is en dat daar dus alle aandacht op komt te liggen. Verder zijn er vooral veel 
verschillen aan te tonen. De schimmel is niet vrij en staat niet in een landschap, maar is juist 
opgetoomd en staat vast aan een paal. De mens kan niet los worden gezien van het dier, 
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omdat er iemand is geweest, die het paard op deze manier heeft opgesteld. Het statige 
heffen van het voorbeen wijst er ook op, dat het dier een oefening uitvoert en dit niet uit 
zichzelf doet. De benaming voor de oefening is jambette of Spaanse pas. Wanneer we nu 
kijken naar het uiterlijk van het paard valt direct zijn kleine hoofd op. De aanzet op de hals is 
zeer kort en de hals is relatief erg breed. De volle en golvende staart en manen en de zeer 
kleine oren geven het paard een geïdealiseerd voorkomen. Het is niet duidelijk voor wie 
Wouwerman dit schilderij heeft gemaakt, maar het kan, net als bij Potter, bedoelt zijn als 
een uitbeelding van een type en niet als specifiek portret. Wouwerman heeft dit type paard 
namelijk vaker uitgebeeld, bijvoorbeeld op Valkenier te paard (afb. 99).  
 Het schilderij van Wouwerman wordt nu vaak symbolisch verbonden met het einde 
van zijn leven. Het is ook opvallend dat dit het laatste gedateerde werk is en dat het een 
uitbeelding is van een enkel paard in een stal. Hij was echter niet de eerste en de enige die 
paarden op deze manier uitbeeldde, zoals we hebben gezien. Het werk past wat mij betreft 
in een bestaande traditie, die begon met de Equile van Stradanus en in de Noordelijke 
Nederlanden is uitgegroeid tot een nieuw genre. De mens is minder belangrijk geworden en 
de paarden gaan op den duur op zichzelf staan. Het meest belangrijk is de natuurgetrouwe 
uitbeelding van de dieren en de levendigheid die ze uitstralen. Degene die hierin het meest 
bedreven was, was Paulus Potter. 
 
Conclusie 
 
De traditie in het uitbeelden van paardenrassen begint bij de Equile van Stradanus, waarbij 
het uiteindelijk meer gaat om het eren van een prestigieuze persoon, dan om de dieren zelf. 
Zij staan met hun dressuursprongen ten dienste van de mens en worden sterk geïdealiseerd 
weergegeven om hun moed en kracht te onderstrepen. Het temmen van de kracht van de 
hengsten in een dressuuroefening werkt voor vorsten en adellijke personen 
statusverhogend. Na een overwinning op een slagveld lieten zij zich vaak portretten op een 
paard, om hun eigen status en kracht uit te drukken. De ruiterportretten, zoals van Rubens 
en Titiaan, zijn van monumentale afmetingen, zodat er niet getwijfeld kan worden aan de 
macht van de vorst. De dieren die zij berijden zijn vaak hengsten van het Spaanse type, die 
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het meest geschikt zijn voor de zware dressuuroefeningen. Ze hebben daarvoor een brede 
hals en achterhand nodig en deze elementen worden dan ook in de kunst vaak geïdealiseerd 
uitgebeeld, om ze te benadrukken. De dressuur is in het midden van de zestiende eeuw in 
Italië opnieuw ontwikkeld tot een systematische training naar de ideeën van Xenophon. Het 
boek van Antoine de Pluvinel met de gravures door Crispijn de Passe II biedt een mooi 
overzicht van alle dressuuroefeningen, zoals men deze behoort uit te voeren. Het doel ervan 
is nog altijd gericht op oorlogstactieken en pas later in de zeventiende eeuw wordt de 
rijkunst ook een vrijetijdsbesteding. Dit komt vooral tot uitdrukking in de kunst van de 
Noordelijke Nederlanden, waarbij de traditie van monumentale ruiterportretten niet direct 
navolging vindt. De kleinere kunstwerken worden voornamelijk voor de open markt 
geproduceerd en dat levert een heel ander type schilderijen op. Kleine portretten van de 
Nassause vorsten te paard zijn bijzonder gewild en veelvuldig gemaakt door Pauwels van 
Hillegaert. De paarden zijn van een standaard type en de variatie zit alleen in de kleur van de 
vacht. De hengsten worden wel in een dressuursprong uitgebeeld, omdat het 
statusverhogende effect ook hier moet worden bereikt. Bijzondere schilderijen zijn de 
cavalcades, kenmerkend voor de Hollandse traditie van ruiterportretten.  
Het paard heeft op al deze genoemde typen kunstwerken een ondergeschikte 
functie. Dit verandert wanneer Pieter van Laer het genre van ‘paardenschilderijen’ 
ontwikkelt en het paard een meer centrale plaats krijgt in de voorstelling. Vanuit het genre 
van strijdscènes, zoals van Esaias van de Velde, creëert hij intieme en dynamische 
tekeningen en schilderijen met paarden in de hoofdrol. Philips Wouwerman volgt hem hierin 
na en overtreft hem uiteindelijk in de uitbeelding van de paarden, maar de opbouw en 
thema’s van de kunstwerken zijn een inventie van Van Laer. Ook Paulus Potter raakt 
hierdoor geïnspireerd, vooral door de prentenreeks van Van Laer, waarop paarden met 
alledaagse bezigheden het onderwerp vormen. Potter maakt enkele bijzondere schilderijen, 
waarop de paarden zeer treffend en natuurlijk zijn uitgebeeld. Zijn gevlekte dieren zijn een 
hoogtepunt van de paardenschilderkunst.  
Het verschil tussen de schilderijen van Potter, de Equile en de ruiterportretten uit de 
zuidelijke landen is dat de natuurgetrouwheid van de paarden boven de dressuur is komen 
te staan. Potter wil met zijn kunst niet meer het prestige van de eigenaar uitdrukken, maar 
een zo natuurlijk mogelijk ogend paard laten zien. Hij laat dit ook zien door niet alleen 
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hengsten, maar ook merries uit te beelden. Dit verschil is ook te zien tussen de gravures van 
De Passe voor De Pluvinel en de ‘rijscholen’ van Wouwerman. Hoewel dressuur hier wel een 
rol speelt, zijn de kunstwerken meer een alledaagse voorstelling, dan een uitbeelding van 
status. Schilderijen met paarden werden zeer gewaardeerd, omdat, zoals Van Mander al zei, 
het paard het edelste der vee is. 
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